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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksimalisasi: (1) motivasi 
dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD 
Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016. 
(2) Prestasi belajar PAI dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
pada siswa  kelas V   SD Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri tahun 2015/2016. (3) Motivasi dan prestasi belajar PAI secara bersama 
dengan  pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa  kelas V   SD 
Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif korelasional. 
Pengumpulan data dengan kuesioner (angket). Merupakan penelitian populasi 
dengan jumlah 30 responden.Tehnik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat maksimalisasi: (1) 
motivasi belajar dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa 
kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 
2015/2016 dengan besarnya nilai thitung  21,724 pada taraf signifikasi 0,000 lebih besar 
nilainya dari nilai ttabel yaitu 2,05183. Artinya motivasi belajar siswa berpengaruh positif 
terhadap pembiasaan melaksanakan ajaran PIslam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono tahun pelajaran 2015/2016. (2) prestasi belajar PAI dengan   pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan 
Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016 dengan besarnya nilai thitung 15,726 pada 
taraf signifikasi 0,000 menghasilkan nilai lebih besar dari  nilai ttabel  sebesar 2,05183. 
Artinya prestasi belajar PAI berpengaruh positif terhadap pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 
2015/2016. (3)Motivasi belajar dan prestasi belajar PAI dengan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun 
pelajaran 2015/2016 dengan nilai Fhitung sebesar 1410.288 dengan taraf signifikasi 0,000 
hasil nilai lebih besar dari nilai Ftabel yaitu 3,15, Artinya motivasi belajar dan prestasi 
belajar PAI berpengaruh positif terhadap pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
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teachings of Islam 
This study aims to determine the maximization: (1) motivation with 
habituation to implement the teachings of Islam in the fifth grade students of SD 
Negeri IV Jatisrono Jatisrono districts of Wonogiri district in 2015/2016. (2) The 
learning achievement IRE by habituation to implement the teachings of Islam in 
the fifth grade students of SD Negeri IV Jatisrono Jatisrono District of Wonogiri 
year 2015/2016. (3) motivation and learning achievement IRE together with 
habituation to implement the teachings of Islam in the fifth grade students of SD 
Negeri IV Jatisrono Jatisrono District of Wonogiri year 2015/2016. 
This study uses a quantitative correlation approach. Collecting data by 
questionnaPAIs (questionnaPAI). A population study with 30 responden.Tehnik 
amount of data analysis using multiple linear regression. 
The results of this study indicate that there maximization: (1) motivation to 
learn by habituation to implement the teachings of Islam in the fifth grade students 
of SD Negeri IV Jatisrono Jatisrono districts of Wonogiri district in 2015/2016 
with the amount t count 21.724 at 0.000 significance level of greater value than 
the value t table namely 2.05183. This means that students' motivation positive 
effect on habituation Islam implement the teachings of the fifth grade students of 
SD Negeri IV Jatisrono the school year 2015/2016. (2) the learning achievement 
of IRE by habituation to implement the teachings of Islam in the fifth grade 
students of SD Negeri IV Jatisrono Jatisrono districts of Wonogiri district in 
2015/2016 with the amount of 15.726 t count at significance level of 0.000 
produces a value greater than the value t tabel 2.05183. This means learning 
achievement IRE positive effect on habituation to implement the teachings of 
Islam in the fifth grade students of SD Negeri IV Jatisrono the school year 
2015/2016. (3) learning motivation and learning achievement IRE by habituation 
to implement the teachings of Islam in the fifth grade students of SD Negeri IV 
Jatisrono 2015/2016 school year, with a value F hitung 1410,288 with a 
significance level of 0,000 results greater value than the value F table is 3.15, 
Meaning learning motivation and learning achievement IRE positive effect on 
habituation to implement the teachings of Islam in the fifth grade students of SD 






 سْ اإِ لتَّ إِ  اسْمَ اإِ إِ 
 سْ  إِلتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ
لتَّمَ سْ إِ مَ إِ   إِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ
 ثُّ مَ سْاإِ سْتَّ ـمَ الُ  التَّتَّ سْ إِ سْ إِ اإِ
 سْ مَ لُ  اسْتَّ ـإِ
  إِ سْ لإِ
   مَ مَ تَّمَ سْ 
  لْسْلُ لُ سْاإِ مَ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
  بِإِمَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ مَ إِ
 سْإِ سْ  
 مَ  تَّمَ سْجإِ
  الُلإِ سْإِ تَّ إِ
  ٦١٠٢|٥١٠٢فيإِ  استَّنمَ إِ 
 
    تمَ إِ سْ  إِ تَّسْنتَّمَ سْإِ 
 
 مَ تلُ  ا تَّئإِ سْسإِ تَّ إِ 
 .تتَّمَ سْ إِ سْللُ  التَّلسْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ ,  اإِ سْمَ الُ  التَّتَّ سْ إِ سْإِ ,  مَلْسْإِ ثُّ :  مَاسْ مَ إِ
 
 سْ مَ لإِ 
إِ  تَّإِ مَلسْ مَ مَ إِ  )١ مَاسْ مَهسْ لمَ فلُ همَذمَ   اسْبمَ ـسْ لُ اإِلتَّمَ سْ إِ سْ إِ  سْاإِ سْ لإِ
حإِ ثُّ عمَ مَ  تتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ  اإِطلُ تَّبإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
 سْإِ سْ فيإِ  استَّنمَ إِ 
 مَ  تَّمَ سْجإِ
   مَ مَ تَّمَ سْ  بِإِلُلإِ سْإِ تَّ إِ
  اتَّسْ ـلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  مَاتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
 سْ  )٢. ٦١٠٢|٥١٠٢ سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ مَ إِ
 مَاسْإِ سْمَ الُ  التَّلسْ إِ سْ إِ  التَّتَّ سْ إِ سْ إِ  إِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ
 سْإِ سْ فيإِ  استَّنمَ إِ 
 مَ  تَّمَ سْجإِ
 سْ  مَ مَ تَّمَ سْ  بِإِلُلإِ سْإِ تَّ إِ
  اتَّسْ ـلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  مَاتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
إِ  تَّإِ مَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ تَّ إِ
 مَاسْتَّ ـإِ ثُّ  )٣. ٦١٠٢|٥١٠٢اإِطلُ تَّبإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
  اسْتَّ ـلُ لُ سْاإِ تَّ إِ 
إِ  إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ تَّ إِ
 سْ امَعمَ تتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ  اإِطلُ تَّ بإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
مَ سْاإِ سْمَ الُ  التَّلسْ إِ سْ إِ اإِ لتَّتَّ سْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ
 سْإِ سْ فيإِ  استَّنمَ إِ 
 مَ  تَّمَ سْجإِ
   مَ مَ تَّمَ سْ  بِإِلُلإِ سْإِ تَّ إِ
 .٦١٠٢|٥١٠٢ اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
 دِّإِ  إِ مَ مَ مَ إِ الُلتَّمَبمَ  إِامَإِ 
 سْ إِ  سْا مَ دِّإِ
 . همَذمَ   اسْبمَ ـسْ لُ  إِ سْ لإِ سْ لمَ اإِ  مَإِ تَّسْ مَ إِ  التَّ ـسْ إِ
عمَلمَ لُ  استَّ تَّ نمَ همَذمَ  . امَتَّ ـسْ لُ سْ لُ  اسْبتَّمَ مَ امَتإِ  إِسْاإِ سْ لإِ سْ لمَ اإِ
 سْ مَ الُسسْ لمَطسْ مَ إِ سْ مَ 
  انثُّ لُ سْ إِ  اتَّسْ مَطدِّإِ  الُ سْ مَ تَّ إِ .  سْابمَ ـسْ إِ  إِ مَ مَ إِ
 سْ لُ همَذمَ   سْابمَ ـسْ إِ  إِطمَإِ تَّسْ مَ إِ
 . مَتمَتَّ ـسْ إِ
 لُ  اسْبمَ ـسْ إِ تمَللُلثُّ 
 سْ مَ للُ  تَّمَلمَ ئإِ
إِ  إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  مَنتَّ  )١:   مَنتَّ  إِ سْ إِ  سْاإِ سْ لإِ
حإِ تَّ عمَ مَ  تتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ  اإِطثُّ تَّ بإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
   مَ مَ تَّمَ سْ  فيإِ  استَّنمَ إِ 
  اتَّسْ ـلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
 . ٦١٠٢|٥١٠٢ سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ مَ إِ
 إِ فيإِ جمَلسْ مَلإِ  سْا مَلدِّإِ
 مَ ت  إِ مَ تَّسْ مَةإِ  انتَّتَّلمَ ئإِ
 فيإِ  مَ سْقإِ ٤٢٧,١٢هل غ هإِ
 مَ إِ 
 إِ جمَلسْ مَلإِ ٠٠٠,٠ مَهمَدِّإِ
 مَ ت  مَكسْ بَمَإِ  تَّمَلمَ ئإِ ـمَ لُ اإِ سْ  انتَّتَّلمَ ئإِ
 مَهمَذمَ    لْسْإِ ثُّ تمَللُلثُّ عمَ مَ   مَنتَّ  التَّلسْ إِ سْ إِ  اطثُّ تَّ بإِ  إِلتَّمَ مَ ثُّقإِ  . ٣٨١٥٠,٢ تا    هإِ
   مَ مَ تَّمَ سْ  فيإِ 
  اسْتَّ ـلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
إِ  إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ تَّ إِ
 سْاإِيْسْمَ بِإِ عمَ مَ  تتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ   إِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ  اإِطلُ تَّ بإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
 . ٦١٠٢|٥١٠٢ استَّنمَإِ 
إِ  إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  )٢
 مَنتَّ  سْاإِ سْتَّ ـمَ امَ  التَّلسْ إِ سْ إِ  التَّتَّ سْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَ اإِ   إِلتَّمَ سْ إِ سْلإِ تتَّمَ سْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ  اإِطثُّ تَّبإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
   مَ مَ تَّمَ سْ  فيإِ  استَّنمَ إِ 
  اسْتَّ ـلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
 إِ فيإِ جمَلسْ مَلإِ  ا مَلدِّإِ . ٦١٠٢|٥١٠٢ سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ تَّ إِ
 , ٦٢٧,٥١هل غ ت إِ مَ تَّسْ مَةإِ  انتَّتَّلمَ ئإِ
 إِطمَ سْقإِ  مَهتَّمَ دِّإِ مَ إِ
 إِ جمَلسْ مَللُ  ا مَلدِّإِ ٠٠٠,٠
 مَ  انتَّتَّلمَ ئإِ
ـمَ لُ  مَكسْ بتَّمَ لُ اإِ
 سْ إِ  إِلمَ سْسإِ . ٣٨١٥٠,٢  تا   ت  مَ مَتَّ ـسْ للُ لُ  انتَّتَّلمَ ئإِ
 مَهمَذمَ   اسْتَّ ـإِ ثُّ تمَللُلثُّ عمَ مَ   مَنتَّ  سْاإِ سْمَ امَ  التَّتَّ سْ إِ
  لْسْلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ  
إِ  إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ تَّ إِ
 سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ   تَّمَلتَّمَ مَ تَّقلُ  سْاإِيْسْمَ بِإِ عمَ مَ  تتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ  اإِطثُّ تَّ بإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
 الدِّإِ
 .٦١٠٢|٥١٠٢ مَ مَ تَّمَ سْ  فيإِ  استَّنمَإِ 
 سْ إِ مَ سْاإِ سْمَ الُ  التَّلسْ إِ سْ إِ اإِ لتَّتَّ سْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ   إِلتَّمَ سْ إِ سْلإِ تمَلسْ إِ سْ إِ  الدِّإِ سْ إِ  سْاإِ سْ مَاإِ  إِ ثُّ تَّ بإِ  التَّ إِ  اسْمَ اإِ إِ  )٣
 مَاسْتَّ ـإِ ثُّ  التَّتَّ سْ إِ
   مَ مَ تَّمَ سْ  فيإِ  استَّنمَإِ 
  لْسْلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ
 لُ ٦١٠٢|٥١٠٢ إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ تَّ إِ
 ٨٨٢,٠١٤١ هل غ هلُ مَ ف  تَّمَلمَ ئإِ
 مَلإِ إِ
 ٠٠٠,٠  إِنتَّمَلمَ ئإِ إِ  مَهمَدِّإِ
ـمَ لُ  مَكسْ بتَّمَ لُ اإِ سْ  تَّمَلمَ ئإِ إِ 
 لُ  تَّمَلمَ ئإِ
 سْ إِ  إِلمَ سْسإِ . ٥١,٣ ه    تا   ف مَ مَتَّ ـسْ لإِ
ب مَ سْاإِ سْمَ الُ  التَّتَّ سْ إِ
 مَهمَذمَ    اسْتَّ ـإِ ثُّ تمَللُلثُّ عمَ مَ   مَنتَّ  اسْتَّ ـإِ تَّ  التَّتَّ سْ إِ سْ إِ  اطثُّ تَّإِ
  لْسْلُ لُ سْاإِ تَّ إِ  اتَّ  إِ مَ إِ جمَ تإِ  
إِ  إِتَّ مَلسْ مَ مَ إِ  سْاإِ سْلإِلمَ ئإِ مَ إِ
 سْتَّ ـمَ بِإِ عمَ  مَ تتَّمَ سْ إِ سْلإِ  التَّلسْ إِ سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ  اإِطثُّ تَّإِب  التَّ إِ  اسْمَ اإِ
 سْ إِ  اسْإِ سْ مَاإِ   تَّمَلتَّمَ مَ تَّقلُ  سْاإِ
 الدِّإِ
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 
Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan peran serta 
aktif dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu bidang pendidikan 
perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan prioritas baik dari pemerintah, 
pengelola pendidikan maupun keluarga. 
Sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolah memegang peranan 
penting dalam menyiapkan generasi penerus. Peran guru sangat besar dalam 
keseluruhan kegiatan pembelajaran. Tugas guru bukan hanya untuk 
menyampaikan materi pelajaran, tetapi hendaknya guru dapat menanamkan 
konsep-konsep yang benar dari materi pelajaran tersebut, sehingga ilmu yang 
dipelajari siswa dapat bermanfaat dalam kehidupan siswa, di waktu sekarang 
dan  yang akan datang. Selain persiapan dari guru, yang paling penting adalah 
bagaimana kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran di sekolah. Jika 
siswa siap baik fisik maupun mental, maka pelajaran yang diberikan guru 
dapat masuk dengan baik oleh siswa, serta memperoleh hasil belajar yang 
bagus. 
Kenyataannya tidak semua peserta didik mengetahui apa manfaat 





pembelajaran di sekolah. Hal ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa, 
yaitu dapat dilihat dari perolehan nilai yang didapat siswa. Pembelajaran yang 
diberikan guru di sekolah sangat bermanfaat bagi siswa terutama dalam 
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu guru harus memberikan 
pengarahan kepada siswa bahwa pelajaran yang disampaikan guru sangat 
bermanfaat bagi siswa.  
Lingkungan belajar siswa juga mempunyai peranan yang sangat besar 
bagi keberhasilan belajar siswa. Di lingkungan sekolah pastinya siswa akan 
menemui masalah baik dengan teman-teman ataupun dengan guru. Hal 
tersebut dapat mempengaruhi proses belajar siswa, siswa cenderung merasa 
malas dan tidak berkonsentrasi menerima pelajaran dari guru. Agar peserta 
didik semangat mengikuti pelajaran dan memperoleh nilai yang baik, perlu 
adanya suatu motivasi baik dari diri siswa maupun dari luar siswa.  
Menurut Aunurrahman (2009: 114) “Motivasi merupakan tenaga 
pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan melakukan 
sesuatu dengan penuh semangat”. Rendahnya motivasi belajar siswa, bukanlah 
hal yang baru dalam dunia pendidikan. Kurang bergairah belajar, sering bolos, atau 
sering tidak datang ke sekolah, adalah beberapa indikasi rendahnya motivasi belajar 
seorang siswa.  
Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan merupakan faktor 
luar yang mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar. Begitu pula 
strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam mengajar. 





siswa yang menyimpang selama pembelajaran berlangsung, sehingga siswa 
mampu berprestasi dalam belajarnya. 
Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang 
telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang 
diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar pada umumnya 
dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu 
kriteria (Prakosa, 1991). Prestasi belajar harus memiliki tiga aspek, yaitu 
kognitif, affektif dan psikomotor. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 
sebaik-baiknya pada seorang anak dalam pendidikan baik yang dikerjakan 
atau keilmuannya. Prestasi belajar dari siswa adalah hasil yang telah dicapai 
oleh siswa yang didapat dari proses pembelajaran. Prestasi belajar adalah 
hasil pencapaian maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu 
terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari, difahami dan diterapkan. 
Semua pelaku pendidikan (siswa, orang tua dan guru) pasti 
menginginkan tercapainya sebuah prestasi belajar yang tinggi, karena prestasi 
belajar yang tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan proses 
belajar. Namun kenyataannya tidak semua siswa mendapatkan prestasi belajar 
yang tinggi,  terdapat juga siswa yang mendapatkan prestasi belajar yang 
rendah. Tinggi dan rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa 
dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran merupakan suatu hal yang penting bagi 
suksesnya kegiatan belajar mengajar pada suatu satuan pendidikan dan proses 





memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 
pembelajaran, hal inilah yang seharusnya dikembangkan pada personaliti 
guru yaitu memberikan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat 
memberikan suasana yang menyenangkan bagi siswa yang tujuannya adalah 
tercapainya kualitas pendidikan yang baik yang salah satu tanda 
keberhasilannya adalah tercapainya prestasi belajar yang tinggi. 
Salah satu metode kreatif tersebut adalah dengan menerapkan teori 
dalam praktik yang dilakukan secara rutin atau disebut juga pembiasaan. 
Proses belajar dengan penerapan diharapkan siswa mampu mengamalkan 
teori atau ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, keberhasilan 
siswa dalam penerapan itu akan menentukan apakah proses pemahaman, 
penghargaan dan identifikasi diri terhadap nilai berkembang: (Hasan, 1996: 
266). Penerapan atau praktik dalam pembelajaran merupakan usaha untuk 
memecahkan masalah melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi 
masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi.  
Hakekat pembelajaran dengan penerapan terletak pada keterlibatan 
emosional siswa dalam situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Melalui 
penerapan dalam pembelajaran, diharapkan para peserta didik dapat (1) 
mengeksplorasi perasaannya; (2) memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, 
dan persepsinya; dan (3) mengembangkan keterampilan dan sikap dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi. Metode penerapan juga dapat dijadikan 





metode tersebut anak diajak untuk dapat mempraktikkan langsung dalam 
kehidupannya. 
Witeng tresno jalaran soko kulino. Demikian cetusan pepatah Jawa ini 
kerap menjadi pedoman bagi kita. Apapun pendidikan yang kita peroleh dan 
dari mana pun ilmu yang selama ini kita dapat, semuanya tiada guna jika 
tidak terbiasa untuk diimplementasikan. Al Ghazali dalam Ayyuhal Walad 
berkata bahwa inti sari dari ilmu adalah untuk diamalkan.  
Pakar pendidikan Al-Ghazali juga menjelaskan (Abul Quasem, 1988) 
bahwa perubahan dan peningkatan akhlak dapat dicapai sepanjang melalui 
usaha dan latihan moral yang sesuai, untuk itu maka dalam mewujudkan 
akhlak yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu 
pengalaman (al-tajribah) dan latihan diri (riyadhah). 
Ilmu pendidikan agama Islam merupakan salah satu ilmu yang harus 
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dikaruniakan Allah swt 
sebagai amanat untuk dibesarkan dan dididik sesuai dengan perintah-Nya. 
Ketaatan anak dalam melaksanakan keagamaan secara dhohir ditandai dengan 
kegiatan mereka dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran agama Islam, 
baik di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan, misalnya  di sekolah 
dan masyarakat. 
Oleh sebab itu, sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan 
formal dewasa ini dituntut supaya bisa menciptakan anak didiknya menjadi 
bangsa yang cerdas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Juga harus 





Sebab kriteria keberhasilan dalam belajar diantaranya ditandai dengan 
terjadinya perubahan tingkah laku pada individu yang belajar, yakni anak 
didik. 
Peran orang tua dan sekolah sebagai lingkungan terdekat sangat 
mempengaruhi pembiasaan anak dalam mengejawantahkan apapun yang telah 
ia dapat dari luar. Pembiasaan-pembiasaan perilaku seperti melaksanakan 
nilai-nilai ajaran agama Islam (beribadah), membina hubungan atau interaksi 
yang harmonis dalam keluarga, memberikan bimbingan, arahan, pengawasan 
dan nasehat merupakan hal yang senantiasa harus dilakukan oleh orang tua 
dan guru agar perilaku anak yang menyimpang dapat dikendalikan. 
Pengaruh kehidupan beragama yang dimulai dalam keluarga siswa 
yang merupakan lingkungan awal bagi mereka sebelum mereka masuk ke 
sekolah, dalam hubunganya dengan minat atau motivasi mereka mempelajari 
bidang studi pendidikan agama Islam, sangat dominan pengaruhnya terhadap 
minat atau motivasi, maka dapat dipahami bahwa kehidupan beragama yang 
dibuktikan dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran agama Islam dapat 
menunjang tumbuhnya motivasi belajar anak terhadap bidang studi 
pendidikan agama Islam. 
Menanamkan kebaikan (amal soleh) pada setiap anak, bahkan pada 
setiap orang perlu adanya pendawaman (pembiasaan) melakukan amal saleh 
tersebut, sebagaimana hadits Nabi saw: 
Artinya: Sebaik-baiknya perkara adalah yang didawamkan (dibiasakan) 





Hadits ini menerangkan bahwa amal itu tidak dipandang dari banyak dan 
sedikitnya. Segala sesuatu akan menjadi sangat baik apabila pelaksanaannya 
dibiasakan meskipun sedikit, apalagi banyak. Jadi cukup jelas bahwa Islam 
menyuruh beramal itu bukan pada kuantitasnya, tapi ditekankan pada kualitas 
amal itu meskipun sedikit tapi dibiasakan (dawam). 
Hampir seluruh materi pendidikan agama Islam perlu didawamkan 
(dibiasakan), (Ramayulis, 2005: 24),  seperti terbiasa (dawam) melakukan 
ibadah terhadap Allah. Contohnya: shalat fardu lima waktu, membaca dan 
mempelajari Al-Qur'an. Dibiasakan (dawam) dalam perilaku baik, anak akan  
lebih mudah melakukan kebaikan tersebut, dan akhirnya akan berakhlakul 
karimah. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bab I Pasal 1, di sana 
disebutkan bahwa: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 
  
           Untuk mewujudkan semua itu salah satu jalannya adalah melalui 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam melalui PAI di sekolah dan 
cara ini bahkan dianggap paling efektif dan efisien, karena anak didik 
langsung melakukan perbuatan secara dawam (rutinitas).  
Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis 
tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian dengan judul : 





dengan  Pembiasaan Melaksanakan Ajaran Agama Islam  Pada Siswa Kelas V 
SD Negeri  IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Tahun 
2015/2016“ 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari pemaparan latar belakang, maka dapatlah diidentifikasi 
permasalahan yang terjadi  yaitu :  
1. Pentingnya upaya maksimalisasi motivasi untuk keberhasilan proses 
belajar mengajar agar tercapai prestasi belajar yang tinggi dan kualitas 
pendidikan yang baik.  
2. Pentingnya upaya maksimalisasi prestasi belajar pendidikan agama 
melalui pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam dan kegiatan 
keagamaan sebagai inovasi pembelajaran dalam rangka meningkatkan 
motivasi belajar agar tercapai prestasi belajar yang tinggi untuk mencapai 
arah dan tujuan pendidikan nasional yang lebih baik. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Merujuk dari identifikasi masalah, supaya pembahasan lebih spesifik, 
maka penelitian ini memberikan batasan kajian hanya pada masalah:  
1. Maksimalisasi motivasi dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama 
Islam pada siswa kelas V SD Negeri  IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono 






2.  Maksimalisasi prestasi belajar PAI dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama 
Islam pada siswa kelas V SD Negeri  IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri  
3. Maksimalisasi motivasi dan prestasi belajar pendidikan agama Islam dengan 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD 
Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri 
 
D. Perumusan Masalah 
Setelah masalah yang akan diteliti ditentukan variabelnya, dan supaya 
masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah tersebut perlu dirumuskan 
secara spesifik, yang rumusan masalah itu dinyatakan dalam kalimat 
pertanyaan. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat maksimalisasi motivasi belajar dengan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa  kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri? 
2. Apakah terdapat maksimalisasi prestasi belajar pendidikan agama Islam 
dengan pembiasaan melaksanakan  ajaran agama Islam pada siswa  kelas 
V SD Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri? 
3. Apakah terdapat maksimalisasi motivasi dan prestasi belajar pendidikan 
agama Islam secara bersama-sama dengan pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa  kelas V SD Negeri IV Jatisrono 






E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penulis melakukan 
penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui maksimalisasi motivasi belajar dengan pembiasaan   
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa  kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
2. Untuk mengetahui maksimalisasi prestasi belajar pendidikan agama 
Islam dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa  
kelas V SD Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri 
3. Untuk mengetahui maksimalisasi motivasi dan prestasi belajar 
pendidikan agama Islam dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama 
Islam pada siswa  kelas V SD Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan mempunyai kontribusi bagi 
sekolah, siswa dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
1. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas praktik pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran 






2. Bagi Siswa 
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan positif bagi siswa 
dalam belajar, sebagai acuan untuk mendorong motivasi belajar siswa 
sehingga bisa meraih prestasi sesuai dengan yang diharapkan.  
3. Bagi Peneliti 
Menjadi pengalaman yang berharga sehingga bisa meningkatkan kinerja di 
sekolahan dan menjadi bekal dan acuan dalam penulisan karya-karya 
selanjutnya. 
                                      
 





KERANGKA TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 
 
A.  Deskripsi Teori 
1. Maksimalisasi 
a. Hakikat Maksimalisasi 
Menurut seorang ahli bernama Adi S, Maksimalisasi atau 
peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan 
dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat 
berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti 
kemajuan. Secara umum, maksimalisasi atau peningkatan merupakan 
upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. 
Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan 
kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga 
berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan 
sebagainya. 
Kata maksimalisasi atau peningkatan biasanya digunakan untuk 
arti yang positif. Contoh penggunaan katanya adalah peningkatan mutu 
pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan 
keterampilan para penyandang cacat. Peningkatan dalam contoh diatas 
memiliki arti yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik 
daripada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan 





dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari 
tujuan yang telah ditentukan. 
Kata maksimalisasi atau peningkatan juga dapat 
menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif 
berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat 
berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah 
proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas 
menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang 
memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga 
ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana 
saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan 
timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah 
diharapkan. 
 
b. Pengertian Maksimalisasi 
Dalam matematika dan ilmu komputer, maksimalisasi mengacu 
pada pemilihan elemen terbaik dari beberapa set alternatif yang 
tersedia. Dalam kasus yang paling sederhana, ini berarti memecahkan 
masalah-masalah dimana orang berusaha untuk meminimalkan atau 
memaksimalkan fungsi dengan sistematis. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  
maksimalisasi berasal dari kata maksimal yang artinya tertinggi; paling 





memaksimalkan, menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya. 
Secara umum, pengertian maksimalisasi adalah pencarian nilai “terbaik 
dari yang tersedia” dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu 
konteks.  
 
c. Pembelajaran Yang Maksimal 
Dalam tiga dasa warsa antara tahun 1970-2000, usaha-usaha 
inovasi pembelajaran di Indonesia sangat intensif. Saat ini, inovasi 
pembelajaran berakar dari paradigma pembelajaran yang dimotori oleh 
filsafat construktivisme. Pandangan konstruktivis tentang belajar 
menurut Brophy dalam Sulton, (1997:1), dipengaruhi oleh 
pandangannya terhadap ilmu pengetahuan.  
Konstruktifis memiliki dua pandangan dasar terhadap sifat ilmu 
pengetahuan. Pertama, empiricist-oriented constructivists, pandangan 
ini melihat ilmu pengetahuan berada pada lingkungan eksternal, serta 
keberadaannya tidak bergantung pada aktifitas kognitif siswa. Karena 
itu dalam pandangan Case yang dikutip oleh Brophy dalam Sulton 
(1997:1) menyarankan dalam pembelajaran hendaknya guru 
memberikan bantuan kepada siswa dalam membangun konsep-konsep 
yang akurat. 
Sejalan dengan dua pandangan tersebut di atas dapat 
dikemukakan konsep belajar sebagai berikut. Pertama, belajar sebagai 





representasi internal terhadap pengalaman. Pada tahun 1983, Resnick 
dalam penelitiannya merangkum bahwa seseorang yang belajar itu 
membentuk pengertian. Orang yang belajar tidak sekedar meniru atau 
mencerminkan yang diajarkan atau yang dibaca, melainkan secara aktif 
membentuk pengertian (Bettencour dalam Suparno, 1997:11). 
Interpretasi siswa terhadap lingkungan merupakan aktifitas yang 
penting untuk membentuk pengetahuan baru dalam diri kognisi siswa. 
Kedua, belajar merupakan suatu proses yang aktif dalam 
mengembangkan makna berdasarkan pengalaman. Ketiga, belajar 
merupakan interpretasi terhadap lingkungan melalui perbedaan struktur 
atau skemata sehingga merupakan pemaknaan baru (Brooks dalam 
Sulton, 1997:1).  
Konstruktivis sebagai akar pembelajaran maksimal bertolak 
dari pentingnya peranan aktif siswa dalam proses belajarnya. Dalam 
pada itu maka proses pembelajaran maksimal, akan tampak pada 
optimasi keterlibatan mental emosional anak pada proses asimilasi dan 
akomodasi kognitif dalam pemerolehan pengetahuan melalui perbuatan 
serta pengalaman langsung dalam pembentukan keterampilan, dan 
penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan 
nilai (Raka Joni; 1980).  
Memandu terwujudnya proses pembelajaran maksimal, pola 
dasarnya menggariskan terciptanya proses pembelajaran dengan 





Pengembangan keterampilan kognitif dalam proses belajar dengan 
penekanan pada terbentuknya pengertian dan penggunaan informasi 
untuk pemecahan masalah, dari pada perolehan informasinya itu 
sendiri. Siswa dalam proses belajarnya terarahkan untuk mengetahui 
dan menemukan pengetahuan melalui kegiatan analisis terhadap 
pengalaman belajarnya. Tujuan kegiatan belajar anak adalah 
berkembangnya kemampuan berpikir produktif dan kreatif. Oleh karena 
itu, peroleh dan pemilikan ilmu pengetahuan disikapi sebagai sarana 
bagi terjadinya proses berpikir produktif dan bukan sebagai tujuan 
belajar utama. (T. Raka Joni; 1980).  
Peran guru di kelas sebagai implikasi dari proses pembelajaran 
maksimal tersebut di atas, adalah sebagai fasilitator yang mampu 
mengembangkan kemampuan belajar anak. Sehubungan dengan itu, 
maka tugas guru yang utama adalah menyediakan kondisi belajar yang 
relevan yang memungkinkan terwujudnya aktivitas belajar anak dalam 
situasi yang wajar dengan penuh kegembiraan.  
Kondisi belajar yang efektif sebagai wujud proses pembelajaran 
maksimal, di susun dengan ketentuan sebagai berikut: (1) disusun 
dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan 
penemuan-penemuan sebagai wujud perolehan hasil belajarnya (2) 
mampu menuntun siswa untuk mengolah perolehan hasil belajarnya 
sendiri, (3) memacu kemampuan mental, fisik, dan sosial anak sebagai 





tinggi, (4) memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan 
kreatifitas dan bertangung jawab terhadap kegiatan, (5) memberi 
kesempatan kepada anak untuk menetapkan kegiatan belajar sesuai 
dengan kecepatan masing-masing, (6) memberi kesempatan anak untuk 
mengembangan kegiatan belajar sesuai dengan minat dan perbedaan 
bakatnya, (7) memberi peluang terjadinya akselerasi belajar individual 
dengan tetap terbinanya sikap kebersamaan dalam proses pembelajaran. 
Maksimalisasi strategi pembelajaran akan tampak pada 
keefektifan proses pembelajaran yang dilaksakan guru. Salah satu 
faktor penentunya adalah motivasi anak. Motivasi anak dalam 
maksimalisasi strategi pembelajaran mengimplikasi pada terbentuknya 
energi belajar pada diri anak. Review terhadap hasil-hasil penelitian 
terhadap motivasi belajar anak (brophy, 1987), sejumlah variabel 
motivasi anak meliputi (1) mengacukan belajar anak dengan 
interes/minat anak diluar sekolah, (2) menyesuaikan aktivitas belajar 
anak dengan kebutuhan anak, (3) kebaruan dan kebervariasian aktivitas 
belajar, (4) pengalaman sukses anak atas belajarnya, (5) tensi-tekanan 
yang mengarahkan tingginya kepedulian belajar anak, (6) 
atmosfir/iklim psikologis kelas yang kondusif untuk belajar, (7) 
monitoring terhadap kinerja anak, (8) belajar yang menantang (Levin 








a. Pengertian Motivasi 
Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai “ daya 
penggerak yang telah menjadi aktif” (Sardiman,2001: 71). Pendapat 
lain juga mengatakan bahwa motivasi adalah “ keadaan dalam diri 
seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan untuk 
mencapai tujuan” (Soeharto dkk, 2003 : 110). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah 
dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar 
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu; atau  usaha 
yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu 
tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 
dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya 
Beberapa  pendapat para ahli berkaitan dengan motivasi: 
1). Menurut Victor H. Vroom, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu 
hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan 
bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang 
diinginkannya. 
2.)Robbins dan Judge, motivasi ialah suatu proses yang menjelaskan 
intensitas, arah dan ketekunan individu agar dapat mencapai tujuannya. 
3). Mc. Donald, motivasi ialah sebuah perubahan energi yang ada 
dalam diri seseorang yang ditandakan dengan adanya rasa (feeling) dan 





4). Azwar, motivasi merupakan sebuah rangsangan atau dorongan yang 
dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin 
bekerjasama secara maksimal dalam melakukan sesuatu yang sudah 
direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. 
5). Malayu, menjelaskan bahwa motivasi diambil dari kata latin yaitu 
movere yang artinya dorongan atau pemberian daya penggerak yang 
dapat menciptakan suatu kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 
bekerja efektif, bekerjasama dan terintegrasi dengan segala upaya untuk 
mencapai sebuah kepuasan. 
6). Edwin B. Flippo, disebutkan bahwa motivasi merupakan suatu 
keahlian dalam mengarahkan seorang pegawai & sebuah organisasi 
agar dapat bekerja supaya berhasil, hingga para pegawai dan tujuan dari 
organisasi tersebut tercapai. 
7). American Encyclopedia, disebutkan bahwa motivasi sebagai sebuah 
kecendrungan yang ada didalam diri seseorang yang membangkitkan 
topangan & mengarahkan tindak-tanduknya. 
8). G. R. Terry, menjelaskan bahwa motivasi ialah sebuah keinginan 
yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan 
berbagai tindakan. 
b. Fungsi Motivasi  
1).Mendorong manusia untuk bertindak/berbuat. Motivasi berfungsi 
sebagai pengerak atau motor yang memberikan energi/kekuatan kepada 





2). Menentukan arah perbuatan. Yakni ke arah perwujudan tujuan atau 
cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus 
ditempuh untuk mencapai tujuan. Makin jelas tujuan itu, makin jelas 
pula jalan yang harus ditempuh. 
3). Menyeleksi perbuatan. Artinya menentukan perbuatan-perbuatan 
mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan  dengan 
menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. (Ngalim 
Purwanto, 2002: 71) 
 
c. Indikator Motivasi 
1). Cita-cita 
2). Kemampuan belajar 
3). Keadaan Jasmani 
4). Kondisi lingkungan kelas 
5). Unsur dinamis   dalam belajar 
7). Upaya guru  
 
d. Jenis-jenis Motivasi 
1). Motivasi intrinsik, yang timbul dari dalam diri individu, misalnya 
keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperolah 
informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, 





2). Motivasi ekstrinsik, yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar 
individu. Seperti hadiah, pujian, ajakan, suruhan, atau paksaan dari 
orang lain sehingga dengan keadaan demikian orang mau melakukan 
sesuatu. (Tabrani, 1992: 120) 
 
d. Upaya Meningkatkan Motivasi  
Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menumbuhkan 
motivasi belajar siswa, sebagai berikut: 
 1). Menjelaskan tujuan belajar kepada siswa.  
 Pada permulaan belajar mengajar hendaknya seorang guru menjelaskan 
mengenai standar kompetensi yang akan dicapai siswa. Guru juga bisa 
memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu yang akan sangat 
berguna bagi masa depan seseorang, baik dengan norma agama maupun 
sosial. Makin jelas tujuan, maka makin besar pula motivasi dalam 
belajar. 
2). Hadiah. Berikan hadiah untuk siswa-siwa yang berprestasi. Hal ini 
akan sangat memacu siswa untuk lebih giat dalam berprestasi, dan bagi 
siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk mengejar atau 
bahkan mengungguli siswa yang telah berprestasi. Hadiah di sini tidak 
perlu harus yang besar dan mahal, tapi bisa menimbulkan rasa senang 
pada siswa, sebab merasa dihargai karena prestasinya. Kecuali pada 
setiap akhir semester, guru bisa memberikan hadiah yang lebih 





3). Saingan/kompetisi. Guru berusaha mengadakan persaingan di antara 
siswanya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha 
memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 
4). Pujian. Sudah sepantasnya siswa yang berprestasi untuk diberikan 
penghargaan atau pujian. Tentunya pujian yang bersifat membangun. 
Bisa dimulai dari hal yang paling kecil seperti, “beri tepuk tangan bagi 
si Budi…”, “kerja yang bagus…”, “wah itu kamu bisa…”. 
5). Hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan 
saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan 
agar siswa tersebut mau merubah diri dan berusaha memacu motivasi 
belajarnya. Hukuman di sini hendaknya yang mendidik, seperti 
menghafal, mengerjakan soal, ataupun membuat rangkuman. 
Hendaknya jangan yang bersifat fisik, seperti menyapu kelas, berdiri di 
depan kelas, atau lari memutari halaman sekolah. Karena ini jelas akan 
menganggu psikis siswa. 
6). Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. Strateginya 
adalah dengan memberikan perhatian maksimal ke peserta didik, 
khususnya bagi mereka yang secara prestasi tertinggal oleh siswa 
lainnya. Di sini guru dituntut untuk bisa lebih jeli terhadap kondisi anak 
didiknya. Ini bukan hanya tugas guru bimbingan konseling (BK) saja, 
tetapi merupakan kewajiban setiap guru, sebagai orang yang telah 






7). Membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ajarkan kepada siswa cara 
belajar yang baik, entah itu ketika siswa belajar sendiri maupun secara 
kelompok. Dengan cara ini siswa diharapkan untuk lebih termotivasi 
dalam mengulan-ulang pelajaran ataupun menambah pemahaman 
dengan buku-buku yang mendukung. 
8). Membantu kesulitan belajar siswa secara individual maupun 
kelompok. Ini bisa dilakukan seperti pada nomor 6. 
9). Menggunakan metode yang bervariasi. Guru hendaknya memilih 
metode belajar yang tepat dan bervariasi, yang bisa membangkitkan 
semangat siswa, yang tidak membuat siswa merasa jenuh, dan bisa 
menampung semua kepentingan siswa. Seperti Cooperative Learning, 
Contectual Teaching & Learning (CTL), Quantum Teaching, PAKEM, 
maupun yang lainnya. Karena siswa memiliki tingkat intelegensi yang 
berbeda-beda satu sama lainnya. Ada siswa yang hanya butuh 5 menit 
untuk memahami suatu materi, tetapi ada siswa yang membutuhkan 25 
menit baru ia bisa mencerna materi. Itu contoh mudahnya. Semakin 
banyak metode mengajar yang dikuasai oleh seorang guru, maka ia 
akan semakin berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. 
10). Menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan 








3.     Pengertian Belajar 
Pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi 
tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan belajar, dan setiap 
orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang belajar. Mengingat 
pentingnya belajar, maka para ahli berusaha merumuskan pengertian 
belajar. 
Belajar adalah berlatih, berusaha memperoleh kepandaian atau 
ilmu. Belajar bagi seseorang adalah terjadinya perubahan tingkah laku 
atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Azhar 
Arsyad (2005), belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 
pada setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 
adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena 
itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda 
bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku 
pada diri orang itu, mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 
tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya. 
Menurut W. H. Burton dalam Moh. Uzer Usman dan Lilis 
Setyawati (1993: 3) : “Belajar dapat diartikan sebagai perubahan 
tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu 
dengan individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu 
berinteraksi dengan lingkungannya”. 
Paul Suparno (2002) berpendapat bahwa, belajar adalah lebih 





proses untuk mengumpulkan sesuatu. Belajar bukanlah suatu kegiatan 
mengumpulkan fakta-fakta, tetapi suatu perkembangan pemikiran yang 
berkembang dengan membuat kerangka pemikiran baru 
(kontruktivisme). 
Pengertian belajar menurut Yusufhadi Miarso dalam Thomas 
Suharmanto (2006) : Belajar adalah proses komunikasi. Siswa yang 
sedang belajar berarti terlibat komunikasi dengan berbagai hal, baik 
yang pernah dialami maupun hal-hal yang bersifat baru. Proses 
komunikasi ini tidak terbatas, artinya bersifat bebas, siswa dapat saja 
berkomunikasi dengan benda-benda dan alam sekitarnya, atau siswa 
berkomunikasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya. 
Dari berbagai pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa belajar adalah usaha sadar yang dilakukan individu sehingga 
terjadi perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi dengan 
lingkungannya di mana perubahan tingkah laku tersebut terlihat pada 
pola-pola respon seperti kebiasaan, sikap dan seluruh aspek tingkah 
laku. 
 
4. Prestasi Belajar 
a. Pengertian Prestasi Belajar  
Prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, .prestasi adalah hasil yang 





1988: 700). Dengan demikian prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 
yang telah dilakukan, diciptakan baik dilakukan secara pribadi maupun 
kelompok. Menurut Gagne, prestasi adalah penguasaan siswa terhadap 
materi pelajaran tertentu yang telah diperoleh dari hasil tes belajar yang 
dinyatakan dalam bentuk skor. (Abdul Gafur, 1983: 9). 
Keberhasilan siswa dalam proses belajarnya dapat dilihat dari 
prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam hal ini dapat 
dilihat dari nilai yang dibukukan dalam bentuk buku laporan pendidikan 
atau raport. Nilai-nilai yang tertera dalam buku tersebut merupakan 
penjumlahan nilai dari seluruh mata pelajaran yang diperoleh siswa 
dalam satu semester. Dengan demikian besar kecilnya nilai yang 
diperoleh menunjukkan besar kecilnya prestasi yang dicapai. Belajar 
merupakan suatu keharusan kalau kita ingin maju, maka dengan belajar 
akan terjadi perubahan tingkah laku seseorang. Perubahan ini 
berlangsung secara proses sebagai akibat dari hasil latihan dan 
pengalaman. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah 
berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah 
laku atau tanggapan yang disebabkan pengalaman. (Depdikbud, 1988: 
13). Adapun Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa belajar adalah 
perubahan yang bersifat relatif, menetap dalam tingkah laku yang 






Menurut. Muhibbin Syah M.Ed. bahwa .belajar dapat dipahami 
sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 
menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 
yang melibatkan proses kognitif. (Muhibbin Syah, 1999:64). 
Menurut HM. Arifin, belajar adalah suatu kegiatan anak didik 
dalam menerima, menanggapi serta menganalisa bahan-bahan pelajaran 
yang disajikan oleh guru yang berakhir pada kemampuan anak 
menguasai bahan pelajaran yang disajikan. (M. Arifin, 1978:172). 
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengemukakan bahwa 
belajar menurut pengertian psikologi merupakan suatu proses 
perubahan yaitu perubahan didalam tingkah laku sebagai hasil interaksi 
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Abu 
Ahmadi dan Widodo Supriyono, 1991:121). 
Abdur Rachman Abror, menyimpulkan bahwa, belajar 
menimbulkan suatu perubahan (dalam arti tingkah laku, kapasitas) yang 
relatif tetap. Perubahan ini pada pokoknya, membedakan antara 
keadaan sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah 
melakukan belajar. Dan perubahan itu dilakukan lewat kegiatan, atau 
usaha atau praktek yang disengaja atau diperkuat. (Abdur Rachman 
Abror, 1993: 67). 
Selain itu Nana Sujana, berpendapat bahwa belajar adalah suatu 
proses yang ditandai dengan adanya perubahan di mana perubahan 





pengetahuan, pemahaman setiap tingkah laku, kecakapan atau 
kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan dan lain-lain yang ada pada 
individu..(Nana Sujana, 1995:28). 
Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa belajar adalah merupakan kegiatan yang dilakukan 
secara sadar dan kontinyu pada seseorang hingga akan mengalami 
perubahan tingkah laku secara keseluruhan, artinya perubahan yang 
senantiasa bertambah baik, baik itu keterampilannya, kemampuannya 
ataupun sikapnya sebagai hasil belajar. 
Berdasarkan pengertian prestasi dan belajar yang telah 
dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi 
belajar adalah hasil suatu proses aktivitas belajar yang membawa 
perubahan tingkah laku pada diri siswa  (seseorang). Perubahan tersebut 
meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, kemudian aspek-
aspek tersebut dievaluasikan dan diaktualisasikan dalam angka atau 
skor yang dapat dilihat dalam buku raport. 
Jadi seseorang dapat memperoleh prestasi apabila telah 
melakukan proses belajar beberapa waktu dalam penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan. 
 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
Tingkat intelegensi siswa memang merupakan salah satu faktor 





utama, ada faktor-faktor lain yang mendukung prestasi belajar yang 
diperoleh siswa. Seperti dinyatakan oleh Slameto bahwa prestasi belajar 
siswa tidak semata-mata dinyatakan oleh tingkat kemampuan 
intelektualnya, tetapi ada faktor-faktor lain seperti motivasi, sikap, 
kesehatan fisik dan mental, kepribadian, ketekunan dan lain-lain. 
(Slameto, 1988:130). 
Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri anak dan 
dapat pula berasal dari luar diri anak. Di antara faktor-faktor tersebut 
adalah faktor orang tua yang dalam banyak hal menempati peranan 
yang cukup penting. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan tokoh 
yang penting di dalam kehidupan seorang anak. (Alex Sobur, 1988 
:144). H.M. Alisuf Sabri mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa yang secara garis besar dibagi 
menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang 
(siswa) adalah sebagai berikut : 
1). Faktor internal siswa 
a).Faktor fisiologis siswa, seperti kondisi kesehatan dan kebugaran 
fisik, serta kondisi panca inderanya terutama penglihatan dan 
pendengaran. 
b).Faktor psikologis siswa, seperti minat, bakat, intelegensi, 





kemampuan persepsi, ingatan, berpikir dan kemampuan dasar 
pengetahuan (bahan apersepsi) yang dimiliki siswa. 
2). Faktor-faktor eksternal siswa 
a).Faktor lingkungan siswa. Faktor ini terbagi dua, yaitu pertama, 
faktor lingkungan alam atau non sosial seperti keadaan suhu, 
kelembaban udara, waktu (pagi, siang, malam), letak sekolah, dan 
sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial seperti manusia dan 
budayanya. 
b). Faktor instrumental, antara lain gedung atau sarana fisik kelas, 
sarana atau alat pengajaran, media pengajaran, guru dan 
kurikulum atau materi pelajaran serta strategi belajar mengajar. 
    ( M. Alisuf, 1996: 59-604). 
M. Dalyono berpendapat bahwa ada 2 faktor yang menentukan 
pencapaian hasil belajar, yaitu :  
1). Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu kesehatan 
jasmani dan rohani, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, serta 
cara belajar  
2). Faktor eksternal yang bersal dari luar diri siswa, yaitu keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar. (M. Dalyono, 1997 :. 57). 
Penjelasan dari masing-masing faktor tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1). Faktor internal 





Orang yang belajar membutuhkan kondisi badan yang sehat. 
Orang yang badannya sakit akibat penyakit-penyakit kelelahan 
tidak akan dapat belajar dengan efektif. Cacat fisik juga 
mengganggu hal belajar. Demikian pula gangguan serta cacat-
cacat mental pada seseorang sangat menggangu hal belajar yang 
bersangkutan. Bagaimana orang dapat belajar dengan baik apabila 
ia sakit ingatan, sedikit frustasi atau putus asa? (Abu Ahmadi dan 
Widodo Supriyono, 1996:138). 
b). Intelegensi 
Intelegensi pada umumnya diartikan dengan kecerdasan. Dalam 
proses belajar tingkat intelegensi siswa sangat berpengaruh 
terhadap prestasi siswa. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 
kecerdasan siswa, semakin besar peluang siswa berhasil dalam 
proses pelajarannya.(Kartini Kartono, 1985:1). 
c). Bakat 
Bakat adalah potensi atau kemampuan. Orang tua kadang-kadang 
tidak memperhatikan faktor bakat ini. Sering anak diarahkan 
sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Seorang anak yang tidak 
berbakat teknik tetapi karena keinginan orang tuanya, anak itu 
disekolahkan pada jurusan tehnik, akibatnya bagi anak sekolah 
dirasakan sebagai suatu beban, tekanan, dan nilai-nilai yang 





belajar.(Singgih D. Gunarsa dan Ny.Y. Singgih D. Gunarsa, 
1995:129). 
d). Minat 
Minat adalah suatu gejala psikis yang berkaitan dengan objek atau 
aktivitas yang menstimulus perasaan senang pada individu. 
(Wayan Nurkancana dan PPN Sunartana, 1993 : 229). 
Seorang yang menaruh minat pada suatu bidang akan mudah 
mempelajari bidang itu. 
e). Motivasi 
Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan, motif , dan 
tujuan, sangat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. Motivasi 
adalah penting bagi proses belajar, karena motivasi 
menggerakkan organisme, mengarahkan tindakan, serta memilih 
tujuan belajar yang dirasa paling berguna bagi kehidupan 
individu. (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 1991:139). 
f). Cara belajar 
Anak yang tidak setiap hari belajar, tetapi dibiarkan dulu 
menunggu saat hampir ulangan baru belajar, sehingga bahan-
bahan pelajaran akan tertimbun sampai saat ulangan, tentu 
nilainya tidak baik. Anak sebaiknya dibiasakan belajar sedikit 
demi sedikit setiap hari secara teratur, meskipun hanya sebentar. 
Jika dalam belajar hafalan anak tidak dibarengi dengan 





hubungan antara suatu hal dengan hal lainnya. Jadi cara 
menghafalnya tepat seperti yang ada dibuku. Perlu diperhatikan 
bahwa belajar dengan mengerti hubungan antara bahan yang satu 
dengan yang lain akan lebih mudah dan lebih lama diingat oleh 
anak. (Singgih D. Gunarsa dan Ny.Y. Singgih D. Gunarsa, 
1991:35) 
2). Faktor eksternal 
a). Keluarga 
Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama 
yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 
perilaku dalam perkembangan anak didik. Tujuan pendidikan 
secara universal dapat dikatakan agar anak manusia tersebut 
menjadi mandiri, dalam arti bukan saja dapat mencari nafkahnya 
sendiri, namun juga mengarahkan dirinya berdasarkan 
keputusannya sendiri untuk mengembangkan semua kemampuan 
fisik, mental, sosial dan emosional yang dimilikinya. Sehingga 
dapat mengembangkan suatu kehidupan yang sehat dan produktif, 
dengan memiliki kepedulian terhadap orang lain. (Conny R. 
Semiawan, Ed. Yufiarti dan Theodorus Immanuel Setiawan, 
2002:79). 
Pendidikan keluarga adalah fundamen atau dasar dari 
pendidikan anak selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang 





selanjutnya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ngalim 
Purwanto mengutip pendapatnya C. G.Salzmann (1744-1811), 
seorang penganut aliran philantropium, yang telah mengeritik dan 
mengecam pendidikan yang telah dilakukan oleh para orang tua 
waktu itu. Dalam karangannya, Kresbuchlein (buku Udang 
Karang). Salzmann mengatakan bahwa segala kesalahan anak-
anak itu adalah akibat dari perbuatan pendidik-pendidiknya, 
terutama orang tua. Orang tua pada masa Salzmann dipandangnya 
sebagai penindas yang menyiksa anaknya dengan pukulan yang 
merugikan kesehatannya, dan menyakiti perasaan-perasaan 
kehormatannya. Disini Salzmann hendak  menunjukkan bahwa 
pendidikan keluarga atau orang tua itu penting sekali. (Ngalim 
Purwanto, 1995:79). 
Dari pendapat ke dua ahli tersebut dapat di simpulkan 
bahwa salah satu yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 
adalah faktor keluarga. Adapun faktor keluarga ini dapat di 
golongkan menjadi lima golongan, yaitu : 
(a). Cara mendidik anak 
Setiap keluarga mempunyai spesifikasi dalam mendidik. Ada 
keluarga yang cara mendidik anak secara diktator militer, ada 
yang demokratis di mana pendapat anak diterima oleh orang tua. 
Tetapi ada juga keluarga yang acuh dengan pendapat setiap 





Dari ketiga cara mendidik anak ini maka timbul pula macam-
macam kepribadian dari anak tersebut. 
(b). Hubungan orang tua dan anak. 
Ada keluarga yang hubungan anak dan orang tua dekat sekali 
sehingga anak tidak mau lepas dari orang tuanya. Bahkan ke 
sekolah pun susah. Ia takut terjadi sesuatu dengan orang tuanya. 
Pada anak-anak yang berasal dari hubungan keluarga demikian 
kadang-kadang mengakibatkan anak menjadi tergantung. Bentuk 
lain misalnya hubungan orang tua dan anak yang ditandai oleh 
sikap acuh tak acuh pada orang tua. Sehingga dalam diri anak 
timbul reaksi frustasi. Sebaliknya orang tua yang terlalu keras 
terhadap anak, hubungan anak dan orang tua menjadi jauh 
sehingga menghambat proses belajar dan anak selalu diliputi oleh 
ketakutan terus menerus.(Ngalim Purwanto, 1995:79). 
(c). Sikap orang tua  
Hal ini tidak dapat dihindari, karena secara tidak langsung anak 
adalah gambaran dari orang tuanya. Jadi sikap orang tua menjadi 
contoh bagi anak. 
(d). Ekonomi keluarga 
Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan 
rumah tangga. Keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak 
kadang-kadang tidak dapat terlepas dari faktor ekonomi. Begitu 





ekonominya kurang mungkin dapat menyebabkan anak 
kekurangan gizi, kebutuhan-kebutuhan anak mungkin tidak dapat 
terpenuhi. Selain itu ekonomi yang kurang menyebabkan suasana 
rumah menjadi muram dan gairah untuk belajar tidak ada. Tetapi 
hal ini tidak mutlak demikian. Kadang-kadang kesulitan ekonomi 
bisa menjadi pendorong anak untuk lebih berhasil, sebaliknya 
bukan berarti pula ekonomi yang berlebihan tidak akan 
menyebabkan kesulitan belajar. Pada ekonomi yang berlebihan 
anak mungkin akan selalu dipenuhi semua kebutuhannya, 
sehingga perhatian anak terhadap pelajaran-pelajaran sekolah 
akan berkurang karena anak terlalu banyak bersenang-senang, 
misalnya dengan permainan yang beraneka ragam atau pergi ke 
tempat-tempat hiburan dan lain-lain. 
(e). Suasana dalam keluarga 
Suasana rumah juga berpengaruh dalam membantu belajar anak. 
Apabila suasana rumah itu selalu gaduh, tegang, sering ribut dan 
bertengkar, akibatnya anak tidak dapat belajar dengan baik, 
karena belajar membutuhkan ketenangan dan konsentrasi. 
(Singgih D. Gunarsa dan Ny.Y. Singgih D, 1995:131133). 
c. Indikator Prestasi Belajar 
1. Informasi verbal 
2. Keterampilan intelek 





4. Keterampilan motorik 
5. Sikap 
 
5. Pembiasaan Melaksanakan Ajaran Agama  
a. Pengertian Pembiasaan 
Pembiasaan berasal dari kata dasar biasa merupakan lazim, 
seringkali. Pembahasan merupakan proses penanaman kebiasaan, 
mengupayakan suatu tindakan agar terbiasa melakukannya, sehingga 
terkadang seseorang tidak menyadari apa yang dilakukannya karena 
sudah menjadi kebiasaan. Jadi, teori pembiasaan dalam pendidikan 
adalah  proses pendidikan yang berlangsung dengan jalan membiasakan 
siswa untuk bertingkah laku, berbicara, berpikir dan melakukan 
aktivitas tertentu menurut kebiasaan yang baik, sebab tidak semua hal 
yang dapat dilakukan itu baik. 
 
b. Landasan Teori Pembiasaan dan Urgensinya 
Teori pembiasaan dapat ditinjau dari sudut pandang al-Qur’an, hadiś, 
dan para tokoh pendidikan berikut: 
1). Teori pembiasaan berdasarkan al-Qur’an dijelaskan oleh Allah swt. 
Dalam surah al-Nǔr ayat 58 sebagai berikut: 
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki 
dan wanita) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baliq 
diantara kamu, meminta izin kepadamu tiga kali (dalam satu hari) 
yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu meninggalkan 
pakaian (luar )mu ditengah hari, dan sesudah sembahyang isya, 






2). Sumber hukum yang berasal dari Rasulullah saw berkenaan dengan 
teori pembiasaan dapat kita lihat pada hadiś riwayat Abu Dawǔd yang 
dikutif Hery Noer Aly berikut: 
 رـشـع ءاـنـبأ مـهو اـهـيـلـع مـهىـبـضاو نـيـنـس عـبـس ءاـنـبأ مـهو ةلاـصلاـب مـكدلاوأ اورـم
 عـخ اـضـمـلا ىـف مـهـنـيـب اىـقرـف و نـيـنـس  .دواد ىـبأ هاور  
 
“Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka 
berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkannya 
ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur 
mereka” (H.R..Abǔ Dawǔd). 
 
3). Teori pembiasan menurut para pakar 
Salah seorang tokoh psikologi yang memberi pengaruh terhadap 
proses pembelajaran dengan menggunakan teori pembiasaan adalah 
Edward lee Thoorndike yang terkenal dengan teori connectionism 
(koneksionisme) yaitu  
“belajar terjadi akibat adanya asosiasi antara stimulus dengan 
respon, stimulus akan memberi kesan pada panca indra, sedangkan 
respon akan mendorong seseorang untuk bertindak “ 
(Wiji Suwarno, 2006: 59). 
 
Berdasarkan pendapat itulah, Thorndike mengadakan eksperimen 
terhadap seekor kucing, melalui hasil eksperimen inilah dia dapat 
menyusun tiga hukum, salah satu diantaranya adalah hukum latihan (the 
low of exercise), selanjutnya hukum ini dibagi dua yaitu hukum 
penggunaan (the low of use), dan hukum bukan penggunaan (the low of 
diuse). Hukum penggunaan maksudnya, apabila latihan dilakukan 
secara berulang-ulang, maka hubungan antara stimulus dan respon akan 





latihan dihentikan (tidak digunakan) maka hubungan antara stimulus 
dan respon akan semakin melemah pula. 
Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada seorang siswa yang 
rajin membaca dan mengulang-ulang pelajarannya, pada saat ulangan ia 
dapat menjawab soal-soal dengan benar, sebaliknya seorang siswa yang 
malas belajar maka ketika ulangan ia sulit menjawab soal-soal. 
Tokoh lain yang mengembangkan teori pembiasaan ini adalah 
Ivan Pavlov, ia terkenal dengan teorinya classical conditioniong 
(pembiasaan klasik), teori ini didasarkan pada hasil eksperimennya 
dengan seekor anjing, mula-mula anjing tidak mengeluarkan air liurnya 
ketika bel dibunyikan, namun setelah bel dibunyikan yang diikuti 
pemberian makan berupa serbuk daging, menyebabkan anjing itu 
mengeluarkan air liurnya, semakin sering kegiatan itu diulang, semakin 
sering pula anjing mengeluarkan air liurnya, hingga suatu ketika 
terdengar bunyi bel tanpa diiringi makanan, dan ternyata anjing tetap 
mengeluarkan air liurnya (Muhibbin Syah, 2006: 96). 
Dari hasil percobaan itu dapat diambil pelajaran bahwa, suatu 
tingkah laku pada awalnya sangat sulit untuk melakukannya, namun 
karena sering mengulanginya akhirnya ia terbiasa dan menguasai 
tingkah laku tersebut. Di sinilah pentingnya pembiasaan bagi siswa 
untuk menerapkannya dalam belajar, sebab suatu pengetahuan atau 
tingkah laku yang diperoleh dengan pembiasaan, maka apa yang 





menghilangkannya, sehingga cara ini sangat berguna dalam mendidik 
anak. 
 
c. Pengertian pembiasaan pendidikan agama Islam 
Untuk mengetahui pengertian pembiasaan pendidikan agama 
Islam dapat ditinjau secara konsepsional yang  mencakup hal-hal 
sebagai berikut:  
1). Usaha sadar, terencana dan sistemik dalam pendidikan agama Islam 
untuk menyiapkan peserta didik supaya menjadi manusia seutuhnya 
yang berbudi pekerti luhur secara utuh dalam segenap perasaannya dari 
sekarang hingga masa yang akan datang.  
2). Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan 
dan perbaikan perilaku peserta didik supaya mereka mau dan mampu 
melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi dan seimbang 
antara lahir batin, material spiritual, individu dan sosial, serta dunia dan 
akhirat.  
3). Upaya pendidikan untuk membentuk siswa supaya memiliki 
kepribadian seutuhnya (akhlakul karimah) melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran, penelitian dan keteladanan. (Balitbang Depdiknas, 2004: 8)  
 
d. Tujuan Pelaksanaan Pembiasaan Pendidikan Agama Islam  
Tujuan pelaksanaan pembiasaan pendidikan agama Islam adalah 





1). Mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 
religius.  
2). Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik 
sebagai penerus bangsa.  
3). Memupuk ketegaran dan kepekaan mental peserta didik terhadap 
situasi sekitarnya sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang 
menyimpang baik secara individual maupun sosial.  
4). Meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat-sifat tercela 
yang dapat merusak diri sendiri, orang lain dan lingkungan. (Depdiknas, 
2001: 7) 
 
e. Indikator Pembiasaan Melaksanakan Ajaran Agama Islam 
1)   Pemantauan terhadap keikutsertaan siswa dalam pelaksanaan ajaran 
agama Islam. 
2)   Pemantauan terhadap kegiatan pembiasaan melaksanakan ajaran  
agama Islam 
3)   Pemantauan terhadap tata tertib tentang pelaksanaan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam 
4)   Pemberian sanksi  bagi siswa yang tidak ikut dalam pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam 
5)   Pemantauan ketersediaan sarana-prasarana untuk pelaksanaan 





f. Fungsi Pelaksanaan Pembiasaan Pendidikan Agama Islam  
Fungsi pelaksanaan pembiasaan PAI bagi siswa adalah sebagai berikut :  
1). Pengembangan, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik bagi 
siswa yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.  
2). Penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik yang memiliki 
bakat tertentu agar dapat berkembang dan bermanfaat secara optimal 
sesuai dengan budaya bangsa.  
3). Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan 
kelemahan peserta didik dalam perilaku sehari-hari.  
4). Pencegahan, yaitu untuk mencegah perilaku negatif yang tidak 
sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.  
5). Pembersih, yaitu untuk membersihkan diri dari penyakit hati seperti 
sombong, egois, iri, dengki, dan riya agar peserta didik tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.  
6). Penyaring (filter), yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa 
sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budi 
pekerti luhur. (Depdiknas, 2001: 7)  
 
g. Materi Pembiasaan Pendidikan Agama Islam 
Dalam pelaksanaan pembiasaan PAI, materinya terkonsentrasi 
pada materi pokok PAI itu sendiri. Adapun materi pokok PAI yang 
terdapat dalam buku Metodologi PAI karya Ramayulis (2005), adalah 





1. Aqidah  
2. Syari'ah  
3. Akhlak  
4. Al-Qur'an, dan  
5. Tarikh  
Adapun jenis pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
yang  diterapkan antara lain adalah:  
1) Doa bersama sebelum mulai dan ketika selesai kegiatan belajar 
mengajar  
2) Membaca Al-Quran 5 - 10  menit sebelum waktu belajar jam  
3) Shalat dzuhur berjamaah 
4) Menyisihkan sebagian uang saku untuk infak 
 
6. Pengertian Ajaran Agama Islam  
a. Pengertian Islam  
Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari 
kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dan 
kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti 
berserah diri masuk dalam kedamaian.  
b. Tujuan Agama Islam 
Islam diajarkan dan dipelajari sejak kecil agar bertujuan untuk 
menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun 





pasti akan hidup damai dan sejahtera, karena islam mengeajarkan 
norma – norma hidup dan perilaku kehidupan yang baik dan jauh 
dari penderitaan dan kemaksiatan yang akan membawa kita pada 
penyiksaan di hari akhir nanti. Dengan adanya pemahaman islam, 
manusia akan lebih bias mendekatkan diri pada sang pencipta dan 
akan terhindar dari segala siksaan dan dosa. 
c. Ruang Lingkup Ajaran Islam / Pokok-Pokok Agama Islam 
1). Aqidah 
Secara istilah aqidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut 
oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, 
pandangan dan pegangan hidupnya. Istilah ini boleh lah disamakan 
dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. 
2).Syariah 
Syari’ah adalah sistem hukum yang didasari Al-Qur’an, As-
Sunnah, atau Ijtihad. Seorang pemeluk agama Islam berkewajiban 
menjalankan ketentuan ini sebagai konsekuensi dari ke-
Islamannya. Menjalankan syari’ah berarti melaksanakan ibadah. 
Dalam hal ini tidak hanya yang bersifat ritual, seperti yang 
termaksud dalam rukun Islam, seperti: bersyahadat, sholat, zakat, 
puasa, dan berhaji bagi yang mampu. Akan tetapi juga meliputi 
seluruh aktifitas (perkataan maupun perbuatan) yang dilandasi 






Akhlak berasal dari kata “akhlaq” yang merupakan jama‟ dari 
“khulqu” dari bahasa Arab yang artinya budi, tabiat dan adab. 
Akhlak itu terbagi dua yaitu akhlak yang mulia atau akhlak yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
terpuji (al-akhlakul mahmudah) dan akhlak yang buruk atau akhlak 
yang tercela (al-ahklakul mazmumah). Akhlak yang mulia yaitu 
akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat 
diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu 
dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua 
larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, 
mencegah diri kita untuk mendekati yang ma‟ruf dan menjauhi 
yang munkar. 
 
7. Pengertian Maksimalisasi Motivasi terhadap Pembiasaan 
Melaksanakan Ajaran Agama Islam  
Maksimalisasi strategi pembelajaran akan tampak pada 
keefektifan proses pembelajaran yang dilaksakan guru. Salah satu 
faktor penentunya adalah motivasi anak.  
Motivasi anak dalam maksimalisasi strategi pembelajaran 
mengimplikasi pada terbentuknya energi belajar pada diri anak. 
Review terhadap hasil-hasil penelitian terhadap motivasi belajar anak 
(brophy, 1987), sejumlah variabel motivasi anak meliputi (1) 





menyesuaikan aktivitas belajar anak dengan kebutuhan anak, (3) 
kebaruan dan kebervariasian aktivitas belajar, (4) pengalaman sukses 
anak atas belajarnya, (5) tensi-tekanan yang mengarahkan tingginya 
kepedulian belajar anak, (6) atmosfir/iklim psikologis kelas yang 
kondusif untuk belajar, (7) monitoring terhadap kinerja anak, (8) 
belajar yang menantang (Levin dan F. Nolan; 1996:98-103). 
Peran orang tua dan sekolah sebagai lingkungan terdekat 
sangat mempengaruhi pembiasaan anak dalam mengejawantahkan 
apapun yang telah ia dapat dari luar. Pembiasaan-pembiasaan perilaku 
seperti melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam (beribadah), 
membina hubungan atau interaksi yang harmonis dalam keluarga, 
memberikan bimbingan, arahan, pengawasan dan nasehat merupakan 
hal yang senantiasa harus dilakukan oleh orang tua dan guru agar 
perilaku anak yang menyimpang dapat dikendalikan. 
Pengaruh kehidupan beragama yang dimulai dalam keluarga 
siswa yang merupakan lingkungan awal bagi mereka sebelum mereka 
masuk ke sekolah, dalam hubunganya dengan motivasi mereka untuk 
mempelajari bidang studi pendidikan agama Islam, sangat dominan 
pengaruhnya terhadap minat atau motivasi, maka dapat dipahami 
bahwa kehidupan beragama yang dibuktikan dengan ketaatan dalam 
melaksanakan ajaran agama Islam dapat menunjang tumbuhnya 





8. Pengertian Maksimalisasi Prestasi Belajar PAI terhadap 
Pembiasaan Melaksanakan Ajaran Agama Islam  
Semua pelaku pendidikan (siswa, orang tua dan guru) pasti 
menginginkan tercapainya sebuah prestasi belajar yang tinggi, karena 
prestasi belajar yang tinggi merupakan salah satu indikator 
keberhasilan proses belajar. Namun kenyataannya tidak semua siswa 
mendapatkan prestasi belajar yang tinggi,  terdapat juga siswa yang 
mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Tinggi dan rendahnya 
prestasi belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, 
salah satunya adalah proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran merupakan suatu hal yang penting bagi 
suksesnya kegiatan belajar mengajar pada suatu satuan pendidikan dan 
proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika guru dapat kreatif 
dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi 
aktif dalam pembelajaran, hal inilah yang seharusnya dikembangkan 
pada personaliti guru yaitu memberikan pembelajaran yang inovatif 
sehingga dapat memberikan suasana yang menyenangkan bagi siswa 
yang tujuannya adalah tercapainya kualitas pendidikan yang baik yang 
salah satu tanda keberhasilannya adalah tercapainya prestasi belajar 
yang tinggi. 
Salah satu metode kreatif tersebut adalah dengan menerapkan 






9. Pengertian Maksimalisasi Motivasi dan Prestasi Belajar PAI  
terhadap Pembiasaan Melaksanakan Ajaran Agama Islam  
Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan merupakan 
faktor luar yang mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar. 
Begitu pula strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh 
guru dalam mengajar, yaitu dengan pembiasaan dalam melaksanakan 
ajaran agama Islam, diharapkan dapat mereduksi perilaku siswa yang 
menyimpang selama pembelajaran berlangsung, sehingga siswa 
mampu berprestasi dalam belajarnya 
 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Chodiroh dalam Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul 
“Penggunaan Metode Bermain Peran Untuk Meningkatkan Keaktifan dan 
Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia tentang 
Kemampuan Berbicara Pada Siswa Kelas II SD Negeri Seling “ 
menyimpulkan bahwa (1) penggunaan metode bermain peran terbukti 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) 
penggunaan metode bermain peran terbukti dapat meningkatkan 
keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, (3) penggunaan metode 
bermain peran terbukti dapat meningkatkan motivasi dalam pembelajaran, 
(4) penggunaan metode bermain peran terbukti dapat meningkatkan hasil 





meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui pengamatan langsung dan 
melakukan sendiri.  
2. Nanik Nurhayati dalam penelitian tesis tahun 2010 yang berjudul 
“Peningkatan Motivasi dan Kegiatan Keagamaan melalui penciptaan 
suasana religious di SMA Negeri 5 Madiun”. Menyimpulkan bahwa yang 
didapat dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan 
terencana dapat menciptakan suasana religious di sekolah dan 
meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan siswa pada Allah SWT. 
3. Widyanti, H dalam penelitian tesis tahun 2010 yang berjudul 
“Pengembangan Religious Culture Melalui Manajemen Pembiasaan Diri 
Berdoa Bersama Sebelum Belajar di SMKN I Klungkung Bali.” 
Menyimpulkan bahwa dengan manajemen pembiasaan diri berdoa 
bersama sebelum belajar di SMKN I Klungkung Bali maka akan mampu 
meningkatkan nilai-nilai religious culture yang berkembang di lingkungan 
sekolah diantaranya yaitu kestabilan emosi, ketenagnan batin, perubahan 
perilaku terhadap guru, siswa dan toleransi antar umat beragama. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa 
“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal 
yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah 





sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap 
pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang 
akan dilakukan.”  
Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 
pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 
dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, bila dalam 
penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu 
dijelaskan, mengapa variabel itu diikutkan. Pertautan antar variabel 
tersebut tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma 
penelitian yang didasarkan pada kerangka berpikir.  
Kerangka Berfikir dalam penelitian ini adalah   
Motivasi anak dalam maksimalisasi strategi pembelajaran 
terimplementasi pada terbentuknya energi belajar pada diri anak. 
Sementara pengaruh kehidupan beragama, dalam hubunganya dengan 
motivasi mereka untuk mempelajari bidang studi pendidikan agama Islam, 
sangat dominan pengaruhnya terhadap minat atau motivasi, maka dapat 
dipahami bahwa kehidupan beragama yang dibuktikan dengan ketaatan 
dalam melaksanakan ajaran agama Islam dapat menunjang tumbuhnya 
motivasi belajar anak terhadap bidang studi pendidikan agama Islam. 
Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika guru dapat 
kreatif dengan memberikan pembelajaran yang inovatif dengan penerapan 





pembiasaan, sehingga dapat memberikan suasana yang menyenangkan 
bagi siswa yang tujuannya adalah tercapainya prestasi belajar yang tinggi. 
Suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan merupakan 
faktor luar yang mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar. Begitu 
pula strategi dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam 
mengajar, yaitu dengan pembiasaan dalam melaksanakan ajaran agama 
Islam, diharapkan dapat mereduksi perilaku siswa yang menyimpang 
selama pembelajaran berlangsung, sehingga siswa mampu termotivasi dan 
berprestasi dalam pelajaran PAI serta terbiasa melaksanakan ajaran agama 
Islam dalam kehidupannya.  
 
D. Pengajuan Hipotesis  
1. Terdapat maksimalisasi motivasi dengan  pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono 
Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
2. Terdapat maksimalisasi prestasi belajar dengan  pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
3. Terdapat maksimalisasi motivasi dan prestasi belajar secara bersama-
sama dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada 
siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono 










A. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data penelitiannya ( Suharsimi Arikunto, 1991). Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 
penelitian kuantitatif korelasional.  
Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 251), penelitian korelasi bertujuan 
untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada, seberapa erat 
hubungan, serta berarti atau tidaknya hubungan itu.Sedangkan menurut 
Sumanto (1990: 6) penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan 
untuk menentukan ada tidaknya hubungan dan seberapa jauh hubungan antara 
dua variable atau lebih. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data 
penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya 
menggunakan statistik. Pada pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk 
penelitian adalah populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik yang 
bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif atau bisa disebut diskriptif kuantitatif karena pada penelitian ini 
peneliti menganilisis dan mengklasifikasikan dengan menggunakan angket 
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dan mengungkapan suatu fenomena dengan menggunakan dasar perhitungan. 
Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2008 : 10) “penelitian diskriptif 
kuantitatif adalah penelitian yang dimaksud memperoleh data yang berbentuk 
angka atau data kuantitatif yang diangkakan” 
Penelitian ini mengukur tentang kesadaran atau kebiasaan siswa dalam 
melaksanakan ajaran agama Islam yang ditinjau dari motivasi  dan prestasi 
belajar PAI siswa  kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono 
kabupaten Wonogiri. 
Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
           
           
       
 
 
           




Gambar 3.1. Korelasi masalah atau diagram jalur 
Keterangan : 
X1 : Motivasi 
X2 : Prestasi Belajar PAI 
















B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Sekolah Dasar Negeri IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian dijadwalkan bulan Januari sampai dengan Februari 2016 
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 
No. Kegiatan Januari  Feb 
1 Penyusunan proposal √  
2 Uji coba instrument √ √ 
3 Penelitian lapangan  √ 
4 Pengolahan dan analisis 
data 
 √ 
5 Penulisan laporan penelitian  √ 
 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 
peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi 
pusat perhatian peneliti, karenanya dipandang sebagai semesta penelitian 
(Ferdianad, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 






Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa 
anggota populasi (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini tidak digunakan 
teknik sampling karena sampel yang diteliti adalah keseluruhan dari 
populasi yang ada atau disebut dengan sensus. Mengingat jumlah populasi 
hanya sebesar 30 siswa, maka layak untuk diambil keseluruhan untuk 
dijadikan sampel tanpa harus mengambil sampel dalam jumlah tertentu.  
Menurut Suharsimi Arikunto (1998) menjelaskan apabila 
subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 
penelitianya merupakan penelitian populasi. Sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono 
kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016 yang berjumlah 30 siswa. 
  
3. Variabel Penelitian  
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 
orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 
Sugiono (2008:59). Adapun variabel yang digunakan  dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Variabel Bebas 
Menurut Sugino (2008:59) “variabel bebas adalah merupakan variabel 
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 
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timbulnya variabel terikat”. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 
Motivasi  (X1) dan prestasi belajar PAI  (X2). 
2. Variabel terikat 
Menurut Sugiono (2008:59) “variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. 
Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam  (Y). 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka 
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Metode Angket (Quisioner) 
Menurut Suharsini Arikunto (2006:151) “angket adalah sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 
diketahui”. 
Metode ini juga sering disebut dengan metode questioner atau 
interview tertulis dimana responden dihubungi lewat daftar pertanyaan 
tertulis mengenai pendapat, keyakinan dan kesan pribadinya ( Surahmad, 
1990 ; 180 ). 
Menurut Sugiono (2005:74) “Penelitian angket mampu mengacu 
pada skala likert 1 sampai 4 yang dikelompokan menjadi, fovarable dan 
unfovarable”. Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk 
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mengumpulkan data tentang motivasi anak dan prestasi belajar PAI 
terhadap pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas 
V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono  Kabupaten Wonogiri.  
Angket tersebut terdiri atas pertanyaan dengan empat pilihan 
jawaban responden. Yang dikenai angket harus memilih salah satu 
jawaban yang telah disediakan dalam angket. 
Dalam penelitian ini skoring masing-masing item favorabel 
(positif) adalah: 
(1). Jika jawaban selalu maka skornya adalah 4,  
(2). Jika jawaban sering maka skornya adalah 3,  
(3). Jika jawaban jarang maka skornya adalah 2,  
(4). Jika jawaban tidak pernah maka skornya adalah 1.  
Sedangkan untuk jawaban negatif, sebaliknya. Konsep instrumen 
yang akan diuji coba untuk  tiga variabel motivasi, prestasi belajar dan 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam, masing-masing terdiri dari 
30 butir pernyataan. Kuesioner penelitian ini adalah kuesioner tertutup 
yaitu kuesioner yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden 
hanya memilih satu jawaban yang sesuai dengan dirinya. Sebaran butir 
instrumen yang disusun berdasarkan indikator dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 
2. Membuat Kisi-Kisi 
Sebelum menyusun angket terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur 
yang mencerminkan isi kajian teori. Konsep ini dijabarkan dalam variabel-
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variabel dan indikator yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang 
hendak dicapai. Sebaran butir instrumen yang disusun berdasarkan 
indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
No 













































































1. Perasaan senang belajar 
2. Keinginan untuk 
berprestasi 
3. Keyakinan mampu 
berprestasi 
4. Kesulitan dalam belajar 
5. Kemampuan menjawab 
soal  
6. Kesiapan dalam 
menerima pelajaran 
7. Mengusahakan untuk 
sarapan  
8. Usaha mengejar 
ketinggalan pelajaran 
9. Keadaan waktu 
mengikuti pelajaran 
10. Keadaaan cuaca dalam 
kelas 
11. Kondisi kenyamanan 
kelas 
12.Tulisan semboyan di 
dinding kelas 
13.Gangguan di kelas 
14. Perasaan senang 
mendapat tugas pelajaran 
15.Perasaan senang 
























































































21. Tetap belajar meskipun 
penyampaian guru 
kurang menyenangkan 
22. Sanksi guru tidak 
mengganggu belajar 
23. Perasaan kecewa bila 
nilai teman lebih baik 
24. Perasaan senang 
menjadi yang terbaik 
25. Perhatian guru terhadap 
keadaan siswa 
26. Memberi kesempatan 
bertanya 
27. Keterkaitan pelajaran 
dengan kehidupan 
sehari-hari 
28. Ketekunan akan 
membawa keberhasilan 
29. Contoh tekun akan 
meningkatkan prestasi 


































































1. Jumlah kitab samawi 
2. Rasul penerima kitab 
Taurat  
3. Kitab yang 
kemurniannya terjaga 
sepanjang masa  
4. Bahasa kitab Zabur 
5. Arti Al Qur’an secara 
bahasa 
6. Nama lain Al Qur’an 
7. Silsilah nabi Ayyub as 
8. Cbaan yang diterima 
nabi Ayyub as 
9. Raja yang berkuasa di 
masa nabi Musa as 
10. Masa kecil nabi Musa as 
11. Urutan kenabian nabi Isa 
12. Mu’jizat nabi Isa as 
13. Keteladanan nabi Ayyub 
14. Keteladanan nabi ayyub 





















































16. Mu’jizat nabi Musa as 
17. Pengikut nabi Isa as 
18. Usia pengangkatan nabi 
Isa as menjadi rasul 
19. Tanda waktu salat tiba 
20. Jumlah bacaan tahlil 
dalam azan 
21. Lanjutan lafal azan 
22. Fungsi iqamah dalam 
salat 




25. Pengertian azan 
26. Lafal bacaan iqamah 
27. Surat yang mneyebutkan 
kisah Abu Lahab 
28. Mu’jizat nabi Musa as 
29. Perilaku terpuji dari 
kisah keteladanan nabi 
Ayyub 
30. Perilaku terpuji dari 
kisah keteladanan nabi 






































































1. Disiplin melaksanakan 
salat 
2. Rutin membaca Al 
Quran 
3. Terbiasa membaca 
basmallah sebelum 
memulai sesuatu 
4. Terbiasa membaca 
hamdallah setelah 
melakukan  sesuatu 
5. Terbiasa mengikuti 
kegiatan keagamaan 
6. Terbiasa melaksanakan 
salat dengan berjamaah  
7. Tepat waktu dalam 
salat 
8. Disiplin dan penuh 
dalam melaksanakan 
puasa 







































































10. Terbiasa membayar 
zakat 
11. Orang tua menjadi 
contoh 
12. Segera menjalankan s 
daripada alat jika 
waktunya tiba 
13. Mendahulukan salat 
14. Berusaha salat khusuk 
15. Selalu berdoa setelah 
salat 
16. Senang jika waktu salat 
tiba 
17. Teguran orang tua 
18. Sanksi dari orang tua   
19. Sikap terhadap 
peminta-minta 
20. Sikap terhadap orang 
lain yang 
membutuhkan bantuan 
21. Merasa bangga dengan 
kelebihan diri 
22. Mendahulukan perintah 
orang tua 
23. Rukun dengan saudara 
24. Percaya kepada 
ramalan bintang 
25. Marah jika tidak sesuai 
keinginan 
26. Selalu ingin berbuat 
baik 
27. Tertarik untuk datang 
ke pengajian 
28. Terbiasa makan dan 
minum dengan tangan 
kanan 
29. Sabar menunggu 
giliran 












































3. Uji coba instrumen  
Instrumen ini diujicobakan   
Menurut Suharsimi Arikunto (2005:97) “instrument penelitian 
adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh paneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan lebih baik dalam 
arti yang lebih cermat, lengkap dan sistematis yang mudah diolah”. Variasi 
jenis instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid 
dan reliabel. 
a. Uji validitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Menurut Suharsimi Arikunto (200:208) “Validitas adalah ukuran 
yang menunjang tingkat kevaliditan dan atau keabsahan suatu instrument”. 
Suharsimi Arikunto (2002:208) juga menyatakan “Sebuah instrument 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan”. Cara 















rxy = koefisien korelasi antara varibel x dan y 
n  = jumlah responden 
x  = skor butir 




Karena dengan angka kasar relatif lebih mudah dan akan dapat 
menghindari angka pecahan. Sedangkan mengenai perhitungan 
korelasinya berdasarkan ketentuan bahwa jika rxy> rtable signifikasi 5% 
berarti item (butir soal) dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxy < rtable maka 
butir soal tidak valid sekaligus tidak memiliki persyaratan. 
b. Uji Reliabilitas 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 178) “Uji reliabilitas adalah 
suatu instrument yang cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan 
sebagai pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik”. Uji 
reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu instrument dapat memberikan 
hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-
ulang. Uji ini di uji cobakan pada subyek penelitian. Pengukuran 




























rii = koefisien relliabilitas instrument 
k = banyaknya soal 
 𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 
𝜎𝑡
2 = varians total 
Kriteria besarnya koefisien reliabilitas menurut Suharsimi arikunto 
(2006: 276) adalah  
0,80 < r11 ≤ 1,00 reliabilitas sangat tinggi 
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0,60 < r11 ≤ 0,80 reliabilitas tinggi 
0,40 < r11 ≤ 0,60 reliabilitas cukup 
0,20 < r11 ≤ 0,40 reliabilitas rendah 
0,00 < r11 ≤ 0,20 reliabilitas sangat rendah. 
Dikatakan reliabilitas jika antara korelasi yang diperoleh > rtabel 
taraf signifikan 5%. Dikatakan tidak realibel jika angka korelasi < rtabel 
pengujian. Reliabilitas dalm penelitian ini menggunakan program SPSS for 
Windows 17.0. 
c. Uji Prasyarat Analisis 
1). Uji Normalitas Data 
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 
distribusi data. Adapun pengujian normalitas ini liliefors. Menurut 
Sudjana (2002:466-467), langkah-langkahnya sebagai berikut : 
a) Hipotesis  
Ho= Sampel dari populasi berdistribusi normal 
HI= Sampel dari populasi tidak berdistribusi normal 
b) Prosedur Pengujian Hipotesis 
(1).X1, X2,…….Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2,……..Zn 





    Dimana Zi = Bilangan baku 
Keterangan : 
Z = Angka Baku 
X  = rata-rata 
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S = simpangan baku sampel 
Dari data sampel tersebut diurutkan dari skor terendah ke 
skor tertinggi. 
(a). Dengan data distribusi normal baku, dihitung peluang 
:F (Zi0 = p (Zi≥Z)) 
(b). Menghitung proporsi Z1, Z2,….Zn ≤ Z dinyatakan 
dengan : S (Z1) 
Maka S(Zi)=banyaknya 
n
ZZZZ n,........., 21  
(2). Menghitung selisih F (Zi) –S (Zi) dan menentukan harga 
mutlaknya 
(3). Mengambil harga yang terbesar diantara harga mutlak 
selisih tersebut dan harga mutlak tersebut disebut Lo. 
Kesimpulan 
Dalam penentuan ditolak atau diterima ditentukan dengan 
kriteria : 
1. Jika L0hitung> Ltabel maka Loditerima sebagai distribusi 
sebaran data tidak normal. 
2. Jika L0hitung< Ltabel maka Loditerima sebagai distribusi 
sebaran data normal. 
Pengujian uji normalitas butir soal dalam penelitian ini 





2).   Uji Linieritas Data 
Uji linieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah model 
persamaan yang kita peroleh cocok atau tidak. Adapun menurut 
Sudjana (2002 : 330-337) adalah sebagai berikut : 




(b). Ftabel = (1 – α) (k – 2;N,k)s 
(c). Menghitung : 
1. Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak berarti persamaannya 
tidal linier 
2. Jika Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima berarti persamaannya 
linier 
Pengujian uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan bantuan 
program SPSS for Windows 17.0 
 
E. Tehnik Analisis Data 
1. Regresi Linier Berganda 
Digunakan untuk mengetahui pengaruh motivasi anak  dan prestasi 
belajar PAI dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada 
siswa kelas V SDN IV Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Adapun menurut Sudjana (2002 : 69) rumusnya adalah sebagai 
berikut: 





Y = Pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
α = Konstanta 
b1 = Koefisien regresi untuk X1 
b2 = Koefisien regresi untuk X2 
X1 = Motivasi  
X2 = Prestasi belajar  
2. Uji Parsial (Uji t) 
Digunakan untuk mengetahui signifikasi ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau sendiri-sendiri, 
sehingga sudah bisa diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat 
diterima atau ditolak.Langkah-langkahnya : 
a. Uji t motivasi (X1) dengan prestasi belajar (Y). 
1) Menentukan formulasi Ho dan H1 
Ho :β = 0 : berarti tidak ada pengaruh antara variable independen 
dengan variable depanden secara terpisah. 
H1:β ≠0  : berarti ada pengaruh antara variable independen 
dengan varibel dependen secara terpisah. 











H0 diterima apabila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 
Ho ditolak apabila t hitung> t tabel atau t hitung>- t tabel 
























 Sbi = galat baku koefisien bi 
 S
2
Y.12 = galat baku taksiran dalam populasi 
 Ri
2
 = koefisien antara X1 dan X2 
5) Kesimpulan  
Membandingkan antara t hitung dengan t tabel maka dapat diketahui 
ada tidaknya pengaruh religiusitas kerja (X1) dan kinerja guru (Y). 
Pangujian uji t dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
SPSS for Wondows V 15.0 
 
-t (/2; n-k-1) 
 
-t (/2; n-k-1) 
 
Ho ditolak  




b. Uji t prestasi belajar(X2) dengan Prestasi belajar(Y). 
1) Menentukan formulasi Ho dan H1 
Ho :β = 0 : berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen 
dengan variable depanden secara terpisah. 
H1:β ≠0  :berarti ada pengaruh antara variable independen 
dengan varibel dependen secara terpisah. 
2) Level of significant α = 5% 





H0 diterima apabila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 
Ho ditolak apabila t hitung> t tabel atau t hitung>- t tabel 
























 Sbi = galat baku koefisien bi 
 S
2
Y.12 = galat baku taksiran dalam populasi 
-t (/2; n-k-1) 
 
-t (/2; n-k-1) 
 
Ho ditolak  






 = koefisien antara X1 dan X2 
5) Kesimpulan  
Membandingkan antara t hitung dengan t tabel maka dapat diketahui 
ada tidaknya pengaruh religiusitas  (X1) dan kinerja guru (Y). 
Pangujian uji t dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
SPSS for Wondows V 15.0 
3. Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel motivasi 
(X1) dan prestasi belajar (X2) secara bersama-sama terhadap pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam (Y). 
a. Menentukan formulasi Ho dan H1 
Ho :β = 0 : berarti tidak ada pengaruh antara motivasi (X1) dan prestasi 
belajar  (X2) terhadap pembiasaan melaksanakan ajaran 
agama Islam (Y) 
H1: β ≠ 0 : berarti ada pengaruh antara motivasi (X1) dan prestasi 
belajar  (X2) terhadap pembiasaan melaksanakan ajaran 
agama Islam (Y) 
Penentuan level of significance 5%, dipilih α = 0,05 





Daerah tolak H0 
1)knk,;F(   0 




Ho diterima apabila :Fhitung ≤ Ftabel 
Ho ditolak apabila :Fhitung ≥ Ftabel 
c. Perhitungan nilai F 






JKR = yxyx 2211 bb   
JKT = Σy2 
JKG = JKT – JKR  
Dimana : 
k = jumlah variable independent 
n = jumlah sampel 
F = F hitung 
d. Kesimpulan 
Nilai F hitung diperoleh kemudian dibandingkan dengan F tebel. Apabila 
H0 ditolak berarti ada pengaruh variabel independen (X) dengan 
variabel dependen (Y).(Budiyono, 2000: 284-285) 
Pangujian uji F dilakukan dengan menggunakan bantuan program 
SPSS for Wondows V 17.0. 
4. Koefisien Determinasi 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 
yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan 















 =  Koefisien determinasi 
a =  Koefisien regresi 
Y =  pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
X1 =  motivasi 
X2 =  prestasi belajar 
 
5. Mencari Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) X1 dan  X2 
terhadap Y 
a. Sumbangan relatif adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

























b. Sumbangan efektif adalah sumbangan untuk mengetahui seberapa 
besar sumbangan yang diberikan masing-masing prediktor terhadap 
kriterium yang terlebih dahulu dicari efektif garis regresi dengan 
rumus :  
R
2
 = SE = 





Mencari hubungan efektif X1 terhadap Y 
SE%X1 =SR%.X1 x R
2
 
Mencari hubungan efektif X2 terhadap Y 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Setelah data-data yang penulis kumpulkan lengkap, maka selanjutnya 
penulis mengadakan analisis kuantitatif atau sering disebut dengan analisis data 
statistik. Untuk mengetahui ada atau tidaknya maksimalisasi motivasi (X1) dan 
prestasi belajar Pendidikan Agama Islam (X2) melalui pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam (Y), maka data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan 
menggunakan analisa regresi linier ganda. Adapun langkah-langkah untuk 
memudahkan jalannya analisis yaitu dengan melalui tahapan : 
a. Diskripsi data hasil penelitian 
b. Pengujian persyaratan 
c. Pengujian hipotesis 
d. Pembahasan hasil penelitian 
A. Diskripsi Data Hasil Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dibawah ini akan disajikan 
data tentang motivasi belajar, prestasi belajar PAI dan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri  IV Jatisrono 
kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri, yang diperoleh dari angket. 
1. Data Tentang Motivasi Belajar (X1) 
Untuk mengetahui nilai dari data tentang motivasi siswa dengan 





Setelah diperoleh data maka data dikategorikan, adapun data yang 
diperoleh termasuk kategori jenis data interval. Berdasarkan analisis 
deskriptif variabel X1 (motivasi belajar) diketahui nilai   mean (rata-rata 
motivasi belajar) adalah sebesar 91,40. Standar deviasi adalah sebesar 
9,572. Nilai terendah  yang diperoleh oleh sampel penelitian adalah sebesar 
78,00 dan nilai tertinggi sebesar 118,00. Setelah diketahui skor terendah dan 
skor tertinggi dapat digunakan untuk menentukan interval dengan rumus 













Interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel distribusi 
frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban angket mengenai 
motivasi belajar sebagai berikut: 
Tabel 4.2  Deskripsi Data Variabel Motivasi Belajar 
Interval Frekuensi Persentase Kategori  
78 – 85 5 16,67 Sangat rendah 
86 – 94 10 33.33 Rendah 
95 – 102  12 40.00 Cukup  
103 – 110  2 6.67 Tinggi 
111 – 118  1 3.33 Sangat tinggi 
  30 100   
 
Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa frekuensi untuk rentang angka 




– 94 (rendah) sebanyak 10 siswa, frekuensi untuk rentang angka 95 – 102 
(cukup) sebanyak 12 siswa, frekuensi untuk rentang angka 103 – 110 
(tinggi) sebanyak 2 siswa, dan frekuensi untuk angka 111 – 118 (sangat 
tinggi) sebanyak 1 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 
2015/2016 pada umumnya berada pada kategori cukup.  
2. Data tentang Prestasi Belajar PAI  (X2) 
Untuk mengetahui nilai dari data tentang prestasi belajar PAI dengan 
menjumlah skor jawaban angket dari responden, dapat dilihat pada tabel 4.3 
(terlampir). Setelah diperoleh data maka data dikategorikan, adapun data 
yang diperoleh termasuk kategori jenis data interval. Berdasarkan analisis 
deskriptif variabel X2 (prestasi belajar PAI) diketahui nilai   mean (rata-rata 
prestasi belajar PAI) adalah sebesar 24,60. Standar deviasi adalah sebesar 
2,883. Nilai terendah  yang diperoleh oleh sampel penelitian adalah sebesar 
19,00 dan nilai tertinggi sebesar 30,00. Setelah diketahui skor terendah dan 
skor tertinggi dapat digunakan untuk menentukan interval dengan rumus 













Interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel distribusi 
frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban angket mengenai 




Tabel 4.4  Deskripsi Data Variabel Prestasi Belajar PAI 
Interval Frekuensi Persentase Kategori  
19 – 22 6 20,00 Rendah 
23 – 26 15 50.00 Cukup  
27 – 30  9 30.00 Tinggi 
  30 100   
Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa frekuensi untuk rentang angka 
19 – 22 (rendah) sebanyak 6 siswa, frekuensi untuk rentang angka 23 – 26 
(cukup) sebanyak 15 siswa, frekuensi untuk rentang angka 27 – 30 (tinggi) 
sebanyak 9 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar PAI siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 
2015/2016 pada umumnya berada pada kategori cukup.  
3. Data Tentang Pembiasaan Melaksanakan Ajaran Agama Islam (Y) 
Untuk mengetahui nilai dari data tentang pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa didapat dengan menjumlah skor jawaban 
angket dari responden yang dapat dilihat pada tabel 4.5 (terlampir)  
Berdasarkan analisis deskriptif variabel Y (pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam) diketahui nilai   mean (rata-rata pembiasaan) adalah 
sebesar 99,67. Standar deviasi adalah sebesar 7,662. Nilai terendah  yang 
diperoleh oleh sampel penelitian adalah sebesar 86,00 dan nilai tertinggi 
sebesar 119,00. Setelah diketahui skor terendah dan skor tertinggi dapat 
















Interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel distribusi 
frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban angket mengenai 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam sebagai berikut: 
Tabel 4.6  Deskripsi Data Variabel Pembiasaan Melaksanakan Ajaran 
Agama Islam 
Interval Frekuensi Persentase Kategori  
86 – 94 7 23,33 Sangat rendah 
93 – 99 5 16.67 Rendah 
100 – 106  15 50.00 Cukup  
107 – 113  2 6.67 Tinggi 
114 – 119  1 3.33 Sangat tinggi 
  30 100   
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa frekuensi untuk rentang angka 
86– 94 (sangat rendah) sebanyak 7 siswa, frekuensi untuk rentang angka 93 
– 99 (rendah) sebanyak 5 siswa, frekuensi untuk rentang angka 100 – 106 
(cukup) sebanyak 15 siswa, frekuensi untuk rentang angka 107 – 113 
(tinggi) sebanyak 2 siswa, dan frekuensi untuk angka 114 – 119 (sangat 
tinggi) sebanyak 1 siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD 
Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 2015/2016 pada umumnya berada pada 
kategori cukup.  
B. Pengujian Persyaratan 
Untuk melakukan analisis ini diperlukan pengujian prasyarat. Adapun 




1. Uji Instrumen 
Langkah awal untuk menguji kebenaran hipotesis adalah menguji 
validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Pada 
penelitian ini pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada instrumen 
yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar, prestasi belajar PAI dan 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam. 
a. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya butir-
butir soal pada instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur 
motivasi belajar, prestasi belajar PAI dan pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam. Hasil dari uji validitas ini, butir soal yang tidak 
memenuhi standar validitas dikeluarkan dan butir soal yang memenuhi 
standar validitas digunakan sebagai instrumen penelitian untuk mengukur 
tingkat motivasi belajar, prestasi belajar PAI dan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam. Pengujian validitas dimaksud 
dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan cara mengkorelasikan 
antar skor item instrumen dalam suatu faktor, dan mengkorelasikan skor 
faktor dengan skor total (Sugiyono, 2007:125).  
Adapun kriteria uji validitas butir adalah apabila r hitung pada tarap 
signifikan 5% setelah dikonsultasikan dengan r tabel nilainya lebih besar, 
maka butir tersebut dinyatakan valid. Dengan N =30, besarnya nilai kritik 
(critical value) dari koefisien korelasi (r) Product Moment pada tarap 
signifikasi 5% diperoleh angka r tabel = 0,361 (Sugiyono, 2007: 333). 
Dengan demikian butir instrumen yang dinyatakan valid adalah butir 




1) Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi Belajar (X1) 
Dari uji validitas intrumen variabel motivasi belajar (X1) yang 
dilakukan menggunakan SPSS For Windows 17.0  diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
  
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 
No rhitung rtabel Deskripsi Kesimpulan 
1 0.827 0,361 rhitung > rtabel Valid 
2 0.637 0,361 rhitung > rtabel Valid 
3 0.683 0,361 rhitung > rtabel Valid 
4 0.827 0,361 rhitung > rtabel Valid 
5 0.518 0,361 rhitung > rtabel Valid 
6 0.425 0,361 rhitung > rtabel Valid 
7 0.626 0,361 rhitung > rtabel Valid 
8 0.692 0,361 rhitung > rtabel Valid 
9 0.716 0,361 rhitung > rtabel Valid 
10 0.634 0,361 rhitung > rtabel Valid 
11 0.470 0,361 rhitung > rtabel Valid 
12 0.728 0,361 rhitung > rtabel Valid 
13 0.646 0,361 rhitung > rtabel Valid 
14 0.768 0,361 rhitung > rtabel Valid 
15 0.650 0,361 rhitung > rtabel Valid 
16 0.611 0,361 rhitung > rtabel Valid 
17 0.753 0,361 rhitung > rtabel Valid 
18 0.632 0,361 rhitung > rtabel Valid 
19 0.568 0,361 rhitung > rtabel Valid 
20 0.723 0,361 rhitung > rtabel Valid 
21 0.827 0,361 rhitung > rtabel Valid 
22 0.477 0,361 rhitung > rtabel Valid 
23 0.827 0,361 rhitung > rtabel Valid 
24 0.663 0,361 rhitung > rtabel Valid 




No rhitung rtabel Deskripsi Kesimpulan 
26 0.737 0,361 rhitung > rtabel Valid 
27 0.508 0,361 rhitung > rtabel Valid 
28 0.412 0,361 rhitung > rtabel Valid 
29 0.626 0,361 rhitung > rtabel Valid 
30 0.674 0,361 rhitung > rtabel Valid 
 
Tabel 4.7 merupakan hasil uji validitas diketahui bahwa nilai 
rhitung masing-masing butir > 0,361. Dengan demikian seluruh butir 
angket tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
2) Uji Validitas Intrumen Variabel Prestasi Belajar PAI (X2) 
Dari uji validitas intrumen variabel Prestasi Belajar PAI (X2) yang 
dilakukan menggunakan SPSS For Windows 17.0  diperoleh hasil 
sebagai berikut: 
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 
No rhitung rtabel Deskripsi Kesimpulan 
1 0.706 0,361 rhitung > rtabel Valid 
2 0.706 0,361 rhitung > rtabel Valid 
3 0.486 0,361 rhitung > rtabel Valid 
4 0.752 0,361 rhitung > rtabel Valid 
5 0.706 0,361 rhitung > rtabel Valid 
6 0.754 0,361 rhitung > rtabel Valid 
7 0.677 0,361 rhitung > rtabel Valid 
8 0.492 0,361 rhitung > rtabel Valid 
9 0.913 0,361 rhitung > rtabel Valid 
10 0.512 0,361 rhitung > rtabel Valid 
11 0.913 0,361 rhitung > rtabel Valid 




No rhitung rtabel Deskripsi Kesimpulan 
13 0.706 0,361 rhitung > rtabel Valid 
14 0.486 0,361 rhitung > rtabel Valid 
15 0.752 0,361 rhitung > rtabel Valid 
16 0.486 0,361 rhitung > rtabel Valid 
17 0.754 0,361 rhitung > rtabel Valid 
18 0.581 0,361 rhitung > rtabel Valid 
19 0.492 0,361 rhitung > rtabel Valid 
20 0.913 0,361 rhitung > rtabel Valid 
21 0.677 0,361 rhitung > rtabel Valid 
22 0.593 0,361 rhitung > rtabel Valid 
23 0.913 0,361 rhitung > rtabel Valid 
24 0.512 0,361 rhitung > rtabel Valid 
25 0.913 0,361 rhitung > rtabel Valid 
26 0.754 0,361 rhitung > rtabel Valid 
27 0.677 0,361 rhitung > rtabel Valid 
28 0.492 0,361 rhitung > rtabel Valid 
29 0.913 0,361 rhitung > rtabel Valid 
30 0.754 0,361 rhitung > rtabel Valid 
 
Tabel 4.8 merupakan hasil uji validitas diketahui bahwa nilai 
rhitung masing-masing butir > 0,361. Dengan demikian seluruh butir 
angket tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
3) Uji Validitas Instrumen Variabel Pembiasaan Melaksanakan Ajaran 
Agama Islam (Y) 
Dari uji validitas intrumen variabel pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama islam (Y) yang dilakukan menggunakan SPSS For 




Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Instrumen Pembiasaan 
Melaksanakan Ajaran Agama Islam (Y) 
No rhitung rtabel Deskripsi Kesimpulan 
1 0.680 0,361 rhitung > rtabel Valid 
2 0.747 0,361 rhitung > rtabel Valid 
3 0.732 0,361 rhitung > rtabel Valid 
4 0.611 0,361 rhitung > rtabel Valid 
5 0.653 0,361 rhitung > rtabel Valid 
6 0.777 0,361 rhitung > rtabel Valid 
7 0.679 0,361 rhitung > rtabel Valid 
8 0.562 0,361 rhitung > rtabel Valid 
9 0.565 0,361 rhitung > rtabel Valid 
10 0.688 0,361 rhitung > rtabel Valid 
11 0.707 0,361 rhitung > rtabel Valid 
12 0.753 0,361 rhitung > rtabel Valid 
13 0.690 0,361 rhitung > rtabel Valid 
14 0.684 0,361 rhitung > rtabel Valid 
15 0.778 0,361 rhitung > rtabel Valid 
16 0.605 0,361 rhitung > rtabel Valid 
17 0.717 0,361 rhitung > rtabel Valid 
18 0.607 0,361 rhitung > rtabel Valid 
19 0.658 0,361 rhitung > rtabel Valid 
20 0.732 0,361 rhitung > rtabel Valid 
21 0.706 0,361 rhitung > rtabel Valid 
22 0.528 0,361 rhitung > rtabel Valid 
23 0.668 0,361 rhitung > rtabel Valid 
24 0.604 0,361 rhitung > rtabel Valid 
25 0.636 0,361 rhitung > rtabel Valid 
26 0.629 0,361 rhitung > rtabel Valid 
27 0.777 0,361 rhitung > rtabel Valid 
28 0.668 0,361 rhitung > rtabel Valid 
29 0.596 0,361 rhitung > rtabel Valid 





Tabel 4.9 merupakan hasil uji validitas diketahui bahwa nilai 
rhitung masing-masing butir > 0,361. Dengan demikian seluruh butir 
angket tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
b. Uji Reliabilitas 
Selanjutnya agar instrumen yang digunakan benar-benar dapat 
dipercaya sebagai alat pengumpul data, maka perlu di uji reliabilitas atau 
uji tingkat kepercayaan. Secara umum reliabilitas diartikan sebagi suatu 
hal yang dapat dipercaya atau keadaan yang dapat dipercaya. Uji 
reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat kekonsistensian angket 
yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat 
dihandalkan, walaupun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket 
yang sama.  
Untuk menghitung reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach yang 
akan menghasilkan nilai koefisien raliabilitas. Dasar pengambilan 
keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai alpha yang dihasilkan 
lebih besar dari r tabel, maka item angket yang digunakan dinyatakan 
reliabel atau konsisten, sebaliknya jika nilai alpha yang dihasilkan lebih 
kecil dari r tabel, maka item angket yang digunakan dinyatakan tidak 
reliabel atau tidak konsisten. 
Dari hasil analisis data dengan menggunakan program SPSS For 





Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Alpha Cronbach Deskripsi Kesimpulan 
Motivasi Belajar 0,956 0,956 > 0,60 Reliabel 
Prestasi Belajar 0,964 0,964 > 0,60 Reiabel 
Pembiasaan 0,961 0,961 > 0,60 Reliabel 
 
Tabel 4.10 di atas diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach  dari 
variabel motivasi belajar adalah 0,956, nilai Alpha Cronbach  dari 
variabel prestasi belajar sebesar 0,964 dan nilai Alpha Cronbach  dari 
variabel pembiasaan adalah 0,961. Jika dibandingkan dengan nilai r 
tabel dengan N =30 pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% 
diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361 , sehingga dapat disimpulkan 
bahwa nilai alpha lebih besar dari r tabel, artinya  instrumen dari 
ketiga variabel dapat dikatakan reliabel atau terpercaya.  
2. Uji Prasyarat 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji Normal P-P 
Plot. Pada uji Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi 
dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau 
dengan melihat histogram dari residualnya, adapun dasar pengambilan 
keputusan sebagai berikut: (1) Jika data menyebar di sekitar garis 
diagonal dan mengikuti arah garis normal atau grafik histogram 
menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi 
asumsi normalitas. (2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau 




menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 
memenuhi asumsi. Untuk menguji normalitas instrumen digunakan 
program SPSS 17.0 adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 
Gambar 4.11 Uji Normalitas P-P Plot 
 
Gambar 4.11 di atas diketahui bahwa data menyebar di sekitar 
garis diagonal dan mengikuti arah garis normal atau grafik histogram 





b. Uji Multikolineritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan 
antar variabel bebas dimana dalam model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Multikolinearitas akan 
menyebabkan koefisien regresi bernilai kecil dan standar kesalahan 
regresi bernilai besar sehingga pengujian variabel bebas secara individu 
akan menjadi tidak signifikan. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 
tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini 
menunjukkan setiap variabel bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas 
lainnya. Semakin tinggi VIF mengindikasikan bahwa multikolinearitas 
diantara variabel bebas akan semakin tinggi dimana standar nilai adalah 
10, sedangkan tolerance mengukur variabelitas variabel bebas terpilih 
yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai yang 
umum dipakai adalah nilai toleransi  sebesar 0.1 atau sama dengan nilai 
VIF 10. Untuk menguji multikolinearitas digunakan program SPSS 17.0 
adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 




1 (Constant)   
Motivasi Belajar 0.437 2.289 






Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel 
X1 (motivasi belajar) dan variabel X2 (prestasi belajar) nilai VIF nya 
sebesar 2,289 dan nilai tolerance sebesar 0,437. Berdasarkan nilai VIF 
dan nilai tolerance tersebut dapat dijelaskan bahwa  VIF < 10 atau  
tolerance > 0.1 sehingga dapat disimpulan tidak ada multikolineritas 
antar variabel bebas dalam model regresi ini. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Menurut Gujarati (1995) dasar 
untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah : 
1) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. 








Gambar 4.13 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot 
 
Gambar 4..13 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 
tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 




bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan 
pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik adalah 
yang bebas dari autokorelassi (Ghozali, 2006).  Uji autokorelasi 
menggunakan Run Test. Run Test digunakan untuk menguji apakah antar 
residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 
hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak. Run Test 
digunakan untuk menguji apakah data residual terjadi secara random atau 
acak (Ghozali, 2006). Dari hasil analisis data diperoleh data sebagai 
berikut: 
Tabel 4.14 Uji Autokorelasi Durbin-Watson 





 0.991 0.990 2.436 
 
Tabel 4.14 di atas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 
2,436. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hasil di atas sebesar 
2,436 berada pada rentang 1,5 dan lebih kecil 2,5 (1,5 < 2,436 < 2,5), sehingga 
dapat diambil kesimpulan  tidak terjadi  autokorelasi.  
 
C.   Pengujian Hipotesis 
Dalam pengujian hipotesis ini akan diuji tentang kebenaran dalam 
menentukan adanya maksimalisasi motivasi belajar (X1) dan prestasi belajar 
PAI (X2) dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam (Y) 




Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 
pengaruh masing-masing variabel bebas  secara sendiri-sendiri terhadap 
variabel terikatnya, sehingga bisa diketahui apakah dugaan yang sudah 
ada dapat diterima atau tidak. Apabila thitung > ttabel  atau thitung < -ttabel, 
maka Ho ditolak berarti variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. Apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel , maka Ho 
diterima berarti variabel independen tidak ada pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
a. Maksimalisasi  motivasi belajar dengan pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono 
kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri Tahun pelajaran 2015/2016 
Uji ini dilakukan untuk menguji adanya maksimalisasi motivasi 
belajar dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada 
siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 2015/2016. 
Jenis data yang digunakan dalam uji t yaitu data ordinal. Berdasarkan 
analisis data diperoleh data sebagai berikut. 






B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.455 1.410  18.055 0.000 
Motivasi_Belajar   0.493 0.023 0.616 21.724 0.000 
 
Tabel 4.15 di atas diketahui bahwa besarnya nilai thitung adalah 




sampel sebanyak 30 adalah sebesar (n-k, 2 arah) 2,05183.  Artinya 
21,724 > 2,05183 maka Ho ditolak berarti variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Artinya terdapat 
maksimalisasi motivasi belajar siswa dengan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono tahun pelajaran 2015/2016. 
b. Maksimalisasi prestasi belajar PAI dengan pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono 
kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri Tahun pelajaran 2015/2016 
Uji ini dilakukan untuk menguji adanya maksimalisasi prestasi 
belajar PAI  dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 
2015/2016.  Jenis data yang digunakan dalam uji t yaitu data ordinal. 
Berdasarkan analisis data diperoleh data sebagai berikut. 






B Std. Error Beta 
1 (Constant) 25.455 1.410  18.055 0.000 
Prestasi Belajar   1.185 0.075 0.446 15.726 0.000 
 
Tabel 4.16 di atas diketahui bahwa besarnya nilai thitung 
adalah sebesar 15,726 pada taraf signifikasi 0,000. Besarnya nilai ttabel 
untuk sampel sebanyak 30 (n-k, 2 arah) adalah sebesar 2,05183.   




independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Artinya terdapat maksimalisasi prestasi belajar PAI dengan 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD 
Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 2015/2016.  
 
2. Uji F 
Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model anova, yaitu uji 
untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya, secara 
bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F Statistik digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel independent dengan variabel 
dependent, yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar (X1) dan 
prestasi belajar PAI (X2), dengan pembiasaan melaksanakan ajaran 
agama Islam (Y). Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku 
untuk populasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. 
Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak berarti secara bersama-sama 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Berdasarkan hasil analisis data didapatkan data sebagai berikut. 
Tabel 4.17 Hasil Uji F 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1686.522 2 843.261 1410.288 0.000a 
Residual     16.144 27    0.598   







Tabel 4.17  di atas diperoleh nilai Fhitung sebesar 1410.288 dengan 
taraf signifikasi 0,000. Besarnya nilai Ftabel untuk sampel sebanyak 30 
(df1=k-1, df2=n-k) adalah 3.15  Artinya 1410.288 > 3,15 maka Ho 
ditolak berarti secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Artinya terdapat maksimalisasi 
motivasi belajar dan prestasi belajar PAI dengan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono tahun pelajaran 2015/2016.  
 
3. Analisis Regresi berganda 
Analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara satu variabel 
terikat dengan beberapa variabel bebas disebut metode regresi linear 
berganda yang menurut Sudjana (2002 : 69) rumusnya adalah sebagai 
berikut: 
Y = α + b1X1 + b2X2 
Keterangan : 
Y  = Pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
α  = Konstanta 
b1  = Koefisien regresi untuk X1 
b2  = Koefisien regresi untuk X2 
X1  = Motivasi belajar  




Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program 
computer SPSS maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut:  






B Std. Error Beta 
1 (Constant)  25.455 1.410  18.055 0.000 
Motivasi_Belajar 0.493 0.023 0.616 21.724 0.000 
Prestasi_Blj_PAI 1.185 0.075 0.446 15.726 0.000 
 
Tabel 4.18 di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut :  
Y  : 25.455 + 0,493 X1 + 1,185 X2  
Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah  sebagai berikut : 
a. 25.455 artinya apabila semua variabel independen yaitu motivasi 
belajar (X1) dan prestasi belajar PAI ( X2) dianggap 0, maka 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V 
SDN IV Jatisrono sebesar 25.455 poin. 
b. 0,493 artinya apabila variabel prestasi belajar PAI ( X2 ) di anggap 
konstan, maka dengan adanya peningkatan variabel motivasi belajar 
(X1) sebesar 1 poin maka pembiasaan melaksanakan ajaran agama 
Islam pada siswa kelas V SDN IV Jatisrono meningkat sebesar 0,493 
poin. 
c. 1,185 artinya apabila variabel motivasi belajar (X1) dianggap konstan, 




Sebesar 1 poin maka pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
pada siswa kelas V SDN IV Jatisrono meningkat sebesar 1,185 poin. 
 
4. Analisis Uji Determinasi (R2) 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
sumbangan yang diberikan variabel independen yaitu motivasi belajar 
(X1) dan prestasi belajar PAI (X2) terhadap variabel dependen 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam (Y).  Berdasarkan hasil 
olah data dengan menggunakan bantuan program SPSS diperoleh data 
sebagai berikut. 
 Tabel 4.19 Tabel Koefesien Determinasi  
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 0.991 0.990 0.77326 
 
Tabel 4.19  di atas diketahui besarnya analisis determinasi 
diperoleh hasil R2 = 0,995 atau 99,50%. Ini berarti bahwa yang 
mempengaruhi pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa 
kelas V SDN IV Jatisrono tahun 2015/2016 sebesar 99,50% adalah 









D.   Pembahasan Penelitian 
Sebagai hasil penelitian, setelah dilakukan analisa data dengan 
menggunakan metode statistik maka dapat didiskripsikan hasil penelitian 
tersebut sebagai berikut : 
1.   Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa adanya maksimalisasi antara 
motivasi belajar dan prestasi belajar  PAI dengan  pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri. Hal ini ditunjukkan 
oleh koefisien regresi variabel motivasi (X1) sebesar 0,493 dan koefisien 
regresi variabel prestasi (X2) sebesar 1,185. Keduanya  lebih besar dari 
pada tabel nilai r baik pada taraf 5 % atau 1 % yaitu rx1y =0,493 >  0,361 
dan rx2y = 1,185 >  0,361. Hal ini juga ditunjukkan dengan koefisien 
nilai t variabel X1 yaitu 21,724 dan variabel X2 yaitu 15,726. Nilai t 
tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai t, dan hasilnya 
menunjukkan pada taraf 5 % Tt 0,5  = 2,05183. Hasiltersebut 
menunjukkan bahwa uji t lebih besar dari pada t tabel  pada taraf maupun 
5 %. 
Hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan hasil 
penelitian Nanik Nurhayati dalam penelitian thesis yang berjudul 
“Peningkatan Motivasi dan Kegiatan Keagamaan melalui penciptaan 
suasana religious di SMA Negeri 5 Madiun”. Menyimpulkan bahwa 
yang didapat dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara teratur 




meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan siswa pada Allah 
SWT. 
2.  Ada atau tidaknya maksimalisasi antar variabel tersebut dinyatakan 
dengan persamaan garis regresi linier dengan Y = α + b1X1 + b2X2  
yaitu Y  : 25.455 + 0,493 X1 + 1,185 X2 . Persamaan ini 
menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi belajar (X1) dan 
prestasi belajar (X2 ) sebesar 1 poin maka diikuti dengan peningkatan 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam sebesar 25,455 poin. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widyanti, H 
dalam penelitian tesis yang berjudul “Pengembangan Religious Culture 
Melalui Manajemen Pembiasaan Diri Berdoa Bersama Sebelum Belajar 
di SMKN I Klungkung Bali.” Menyimpulkan bahwa dengan manajemen 
pembiasaan diri berdoa bersama sebelum belajar di SMKN I Klungkung 
Bali maka akan mampu meningkatkan nilai-nilai religious culture yang 
berkembang di lingkungan sekolah diantaranya yaitu kestabilan emosi, 
ketenangan batin, perubahan perilaku terhadap guru, siswa dan toleransi 
antar umat beragama. 
3.    Upaya untuk mengetahui ada atau tidaknya maksimalisasi antara variabel 
X1 dan X2 dengan Y dapat dinyatakan dengan analisis regresi, ternyata 
harga Freg yang dihasilkan sebesar 1410.288. Harga Freg tersebut 
kemudian dikonsultasikan dengan tabel F, dan hasilnya nilai Fhitung sebesar 
1410.288 dengan taraf signifikasi 0,000. Besarnya nilai Ftabel untuk sampel 




Ini berarti hipotesa penulis bahwa terdapat maksimalisasi antara motivasi 
belajar dan prestasi belajar  PAI dengan  pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono 
kabupaten Wonogiri. Dengan demikian analisis dalam tesis ini 
signifikan. 
4.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat maksimalisasi 
motivasi belajar dan prestasi belajar  PAI dengan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 


















































Berdasarkan hasil penelitian  mengenai maksimalisasi motivasi dan 
prestasi belajar PAI dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam 
pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten 
Wonogiri tahun 2015/2016  
Dari hasil analisis data yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat maksimalisasi motivasi  dengan pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan 
Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016  
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa dengan adanya 
peningkatan variabel motivasi belajar (X1) sebesar 1 poin maka 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SDN 
IV Jatisrono meningkat sebesar 0,493 poin. 
Selain itu diketahui bahwa besarnya nilai thitung adalah sebesar 
21,724 pada taraf signifikasi 0,000. Besarnya nilai ttabel untuk sampel 
sebanyak 30 adalah sebesar (n-k, 2 arah) 2,05183.  Artinya 21,724 > 
2,05183 maka H0 ditolak berarti terdapat maksimalisasi variabel 
independen terhadap variabel dependen. Artinya terdapat maksimalisasi 





Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono tahun pelajaran 
2015/2016. 
2. Terdapat maksimalisasi prestasi belajar PAI dengan  pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016.  
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa dengan adanya 
peningkatan variabel prestasi belajar PAI (X2) Sebesar 1 poin maka 
pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SDN IV 
Jatisrono meningkat sebesar 1,185 poin selain itu juga diketahui besarnya 
nilai thitung adalah sebesar 15,726 pada taraf signifikasi 0,000. Besarnya 
nilai ttabel untuk sampel sebanyak 30 (n-k, 2 arah) adalah sebesar 2,05183.   
Artinya 15,726 > 2,05183 maka H0 ditolak berarti terdapat maksimalisasi 
variabel independen dengan variabel dependen. Artinya terdapat 
maksimalisasi prestasi belajar PAI dengan  pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan 
Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016. tahun 2015/2016.  
3. Terdapat  maksimalisasi  motivasi belajar dan prestasi belajar PAI secara 
bersama-sama dengan pembiasaan melaksanakan ajaran agama Islam pada 
siswa kelas V SD Negeri IV Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten 
Wonogiri tahun 2015/2016.  
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai Fhitung sebesar 1410.288 
dengan taraf signifikasi 0,000. Besarnya nilai Ftabel untuk sampel sebanyak 





ditolak berarti secara bersama-sama terdapat maksimalisasi variabel 
independen terhadap variabel dependen. Artinya terdapat maksimalisasi 
motivasi belajar dan prestasi belajar PAI dengan pembiasaan 
melaksanakan ajaran agama Islam pada siswa kelas V SD Negeri IV 
Jatisrono kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016.  
B. Implikasi 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki implikasi terhadap: 
1. Sekolah untuk  dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik 
pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran PAI di SDN IV Jatisrono 
Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
2. Siswa untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan positif bagi siswa 
dalam belajar, sebagai acuan untuk mendorong motivasi belajar siswa 
sehingga bisa meraih prestasi sesuai dengan yang diharapkan.  
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, 
maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 
1. Siswa SD Negeri IV Jatisrono pada khususnya untuk meningkatkan 
motivasi belajar dan prestasi belajarnya dengan pembiasaan melaksanakan 
ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Bagi guru agar meningkatkan kualitas pembelajaran PAI untuk 
meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar anak didiknya dengan  
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ANGKET PENELITIAN  
VARIABEL MOTIVASI  
 
NAMA   : _____________________________________ 
NOMOR   : _____________________________________ 
KELAS   : _____________________________________ 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Berilah tkamu silang (X) pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang 
sesuai dengan pendapatmu! 
2. Jawablah pada lembar jawab yang tersedia! 
3. Tulis identitasmu dengan benar! 
 
II. ISI ANGKET 
1. .Apakah kamu selalu merasa senang selama belajar di Sekolah? 
a.Selalu senang 
 b.Kadang-kadang senang 
c. Cukup senang 
d. Tidak senang  
2. Apakah kamu yakin bahwa selama belajar di sekolah bisa meraih 
prestasi yang baik? 
        a. Sangat yakin  
        b.Yakin 
c.Cukup yakin  
d.Tidak yakin 
3. Apakah  kamu ingin selalu  meraih hasil belajar terbaik di sekolah? 
a .Selalu 
b. Sering 
c.  Kadang-kadang 
   d.  Tidak pernah 
4. Apakah kamu mengalami kesulitan belajar di sekolah ini? 
a. Tidak pernah  
b.  Kadang-kadang  
c.Sering  
d.Selalu  
5. Apakah kamu selalu bisa menjawab pertanyaan dengan benar? 
a .Selalu 
b. Sering 
c.  Kadang-kadang 
   d.  Tidak pernah 




b. Sering siap 
c. Kadang-kadang  siap  
d.Tidak pernah siap 
7. Apakah kamu selalu menyempatkan sarapan pagi sebagai penambah 





8. Untuk mengejar ketertinggalan selama tidak masuk sekolah karena 
sakit, apakah kamu selalu meminjam catatan kepada teman mengenai 










d.Tidak pernah mengganggu 
10. Apakah kondisi kelas kamu selalu nyaman digunakan dalam proses 
pembelajaran? 
a. Selalu nyaman 
 b. Sering nyaman 
c. Kadang-kadang nyaman 
d. Tidak nyaman  
11. Apakah dikelas kamu banyak dipasang semboyan-semboyan yang 
dapat memotivasi kamu dalam belajar? 
a.Banyak  
 b.Cukup banyak 
c. Jarang 
d. Tidak ada 
12. Apakah kamu sering terganggu dengan kegaduhan teman didalam 




 d.Tidak pernah 
  




d. Tidak pernah 
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14. Apakah  kamu selalu bertanya ketika kegiatan belajar mengajar 




d. Tidak pernah 
15. Apakah  kamu selalu siap menjawab dari pertanyaan guru tentang  




d. Tidak pernah 
16. Apakah Kamu selalu menyelesaikan  seluruh tugas yang diberikan 




d. Tidak pernah 
17. Apakah cara guru menyampaikan pelajaran PAI selalu  menarik 




d. Tidak pernah 
18. Bila guru menghukum kamu karena berkelakuan  kurang baik selama 




d. Tidak pernah 
19. Apakah kamu selalu merasa kecewa bila hasil ulangan temanmu lebih 




d. Tidak pernah 
20. Apakah kamu selalu merasa senang bila hasil ulanganmu lebih baik 




d. Tidak pernah 
21. Apakah guru kamu pernah bertanya tentang keadaan/kabar kamu 
sebelum pelajaran dimulai? 
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a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
22. Apakah guru kamu pernah bertanya kepahaman kamu terhadap 
pelajaran yang diterangkan? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
23. Apakah guru kamu pernah mengulangi penjelasan ketika kamu kurang 
paham terhadap pelajaran? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
24. Apakah guru kamu pernah memberikan pertanyaan secara langsung 
kepada kamu tentang pelajaran yang diajarkan? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
25. Apakah guru kamu pernah memberikan kesempatan kepada kamu 
untuk bertanya tentang materi pelajaran yang diajarkan? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
26. Apakah kamu setuju bahwa materi pelajaran yang kamu pelajari 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? 
a.    Sangat setuju         c.   Kurang setuju 
b.    Setuju                    d.   Tidak setuju 
27. Apakah guru kamu pernah mengaitkan materi pelajaran dengan 
kehidupan sehari-hari? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
28. Apakah kamu setuju bahwa belajar dengan tekun akan meningkatkan 
prestasimu? 
a.    Sangat setuju        c.   Kurang setuju 
b.    Setuju                   d.   Tidak setuju 
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29. Apakah guru kamu pernah memberikan contoh seseorang yang belajar 
dengan tekun akan meningkat prestasinya? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 
b.    Sering            d.   Tidak Pernah 
30. Apakah kamu pernah merasa percaya diri atas hasil tugas yang kamu 
kerjakan? 
a.    Selalu            c.   Kadang-kadang 























PRESTASI BELAJAR PAI 
 
NAMA   : _____________________________________ 
NOMOR   : _____________________________________ 
KELAS   : _____________________________________ 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Berilah tanda silang (X) pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang 
sesuai dengan pendapatmu! 
2. Jawablah pada lembar jawab yang tersedia! 
3. Tulis identitasmu dengan benar! 
 
II. ISI ANGKET 
1. Kitab samawi yang wajib kita imani ada … macam. 
a. Empat  c.  dua 
b. Tiga  d.  satu 
2. Kitab suci taurat diturunkan kepada Nabi …. 
a. Dawud AS c.  Musa AS 
b. Muhammad Saw d. Isa AS 
3. Kitab suci yang kemurniannya terjaga sepanjang masa adalah …. 
a. Injil   c.  Al Qur’an 
b. Taurat  d. Zabur 
4. Kitab suci zabur berbahasa …. 
a. Suryani  c.  qibti 
b. Ibrani  d. arab 
5. Al Qur’an menurut bahasa artinya …. 
a. Gambaran  c.  bacaan 
b. Perkataan  d.  tulisan 
6. Kitab suci Al Qur’an juga disebut Al Furqan, artinya …. 
a. Cahaya  c. petunjuk 
b. Penerang  d.  pembeda 
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7. Nabi Ayyub AS adalah putra …. 
a. Ismail bin Ibrahim 
b. Habil bin Adam 
c. Ishaq bin Ibrahim 
d. Qabil bin Adam 
8. Cobaan yang diterima Nabi ayyub adalah sakit …. 
a. Panas  c.  perut 
b. Malaria  d. kulit 
9. Nabi Musa AS hidup pada masa raja …. 
a. Namrud  c.  fir’aun 
b. Saljam  d.  abrahah 
10. Ketika masih bayi Nabi Musa dimasukkan ke dalam …. 
a. Peti  c.  karung 
b. Plastic  d. almari 
11. Nabi Isa AS adalah termasuk Rasul yang ke …. 
a. 21   c.  23 
b. 24   d. 22 
12. Sejak bayi Nabi Isa sudah dapat …. 
a. Berlari  c.  berbicara 
b. Berjalan  d.  bernyanyi 
13. Walaupun kaya tetapi Nabi Ayyub memiliki sifat …. 
a. Dermawan  c.  sombong 
b. Congkak  d.  bakhil 
14. Walaupun menderita sakit tak kunjung sembuh, Nabi Ayub tetap … 
beribadah. 
a. Enggan  c.  tekun 
b. Malas  d.  tidak 
15. Saudara Nabi Musa bernama …. 
a. Imran  c.  harun 
b. Syuaib  d.  khidir 
16. Tongkat Nabi Musa AS dapat berubah menjadi …. 
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a. Buaya  c. komodo 
b. Burung  d. ular 
17. Pengikut nabi Isa yang setia disebut …. 
a. Hawariyun c.  ansar 
b. Muhajirin  d. mujahidin 
18. Nabi Isa diangkat menjadi rasul ketika berusia …. 
a. 20   c.  30 
b. 25   d.  35 
19. Waktu salat fardu telah tiba ditandai dengan …. 
a. Seruan azan c.  suara bedug 
b. Seruan iqamah d.  suara sirine 
20. Pada lafal azan, bacaan tahlil dibaca sebanyak … kali 
a. Empat  c.  tiga 
b. Dua  d.  satu 
21. …. اًد َّمَحُم ََّناُدَهَْشا   Lanjutan potongan azan disamping adalah …. 
a.  ِ َّ   َ ْ ُ َ    c.   ِ َّ   ُ ْ ُ َ 
b.  ِ َّ   ِ ْ ُ َ    d.   َ َّ   َ ْ ُ َ 
22. Iqamah adalah seruan bahwa salat jamaah …. 
a. Sudah dimulai c.  belum dimulai 
b. Segera dimulai d.  sudah selesai 
23. Pada lafal iqamah, bacaan takbir dibaca sebanyak … kali 
a. Satu  c.  tiga 
b. Dua  d.  empat 
24. Kumandangkanlah azan dengan suara yang …. 
a. Keras  c.  lembut 
b. Merdu  d.  pelan 
25. Kisah Abu Lahab dijelaskan Allah dalam surat... . 
a. Al Kafirun  c. Al Fiil 
b. AL Lahab  d. Al Maun 
26. Untuk menunjukkan kebenaran dakwahnya beliau memperlihatkan 
mu’jizat yang diberikan Allah swt. Fir’aun mendatangkan tukang sihir 
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tetapi tidak mampu mengalahkan mukjizat beliau. Penggalan kisah 
tersebut adalah kisah nabi ... . 
 a. Musa as  c. Ibrahim as 
b. Isa as  d. Nuh as 
27. Nabi Ayyub as, mengalami berbagai musibah dan cobaan, diantaranya 
harta kekayaan habis terbakar, anak-anaknya meninggal dunia, istrinya 
meninggalkannya. Namun nabi Ayyub menyadari bahwa itu semua adalah 
coban yang harus dihadapi. Perilaku terpuji yang ditunjukkan dari kisah 
tersebut adalah ... . 
a. Berani dan tegas 
b. dan tawakal 
c. Baik hati dan tidak sombong 
d. Disiplin dan tanggung jawab 
28.  Untuk menyelamatkan kaumnya dari bahaya kelaparan nabi Isa as 
memohonkan kepada Allah swt untuk mendatangkan makanan dari langit 
dan Allah swt mengabulkan permintaan nabi Isa as. Perilaku terpuji yang 
ditunjukkan nabi Isa as adalah… . 
a. Sabar   c. rendah hati     
b. Percaya diri   d. kasih sayang  
29. Azan dikumandangkan lima kali dalam sehari semalam. Pengertian azan 
adalah pemberitahuan kepada umat Islam bahwa … . 
a. Salat segera dimulai 
b. Waktu salat telah tiba 
c. Salat akan dilaksanakan 
d. Waktu salat telah tiba 
30.  هلاصلا تماقدق lafal disamping merupakan bacaan … . 
a. Iqamah  c. syahadat  





ANGKET PENELITIAN  
PEMBIASAAN MELAKSANAKAN AJARAN 
 AGAMA ISLAM 
 
NAMA   : _____________________________________ 
NOMOR   : _____________________________________ 
KELAS   : _____________________________________ 
 
I. PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Berilah tanda silang (X) pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang 
sesuai dengan pendapatmu! 
2. Jawablah pada lembar jawab yang tersedia! 
3. Tulis identitasmu dengan benar! 
 
II. ISI ANGKET 
1. Apakah kamu sudah disiplin lima waktu dalam   mengerjakan sholat 




d. Tidak pernah 





d. Tidak pernah 





d. Tidak pernah 
4. Apakah setiap mengakhiri  suatu pekerjaan kamu selalu  membaca 




d. Tidak pernah 
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5. Apakah kamu selalu mengikuti kegiatan keagamaan (TPA atau 




d. Tidak pernah 
6. Apakah kamu  selalu melakukan shalat berjamaah dengan orang tua 




d. Tidak pernah 





d. Tidak pernah 
8. Apakah kamu selalu disiplin dan penuh  dalam   melaksanakan puasa 




d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 
11. Apakah orang tuamu  mengerjakan salat dan memberikan contoh 




d. Tidak pernah 







d. Tidak pernah 
13. Apakah ketika datang waktu shalat Ashar lalu teman  mengajak untuk 




d. Tidak pernah 





d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 
17. Apakah dalam mengerjakan salat kamu masih  sering diingatkan oleh 




d. Tidak pernah 
18. Apakah jika kamu tidak salat atau mengaji orang tuamu  memberikan 




d. Tidak pernah 
19. Ketika ada seorang peminta-minta apakah kamu memberikan sesuatu 




d. Tidak pernah 
20. Jika temanmu membutuhkan bantuan atau pertolongan, apakah kamu   
membantu sesuai kemampuan ? 
a. Selalu c. Kadang-kadang 
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b. Sering d. Tidak pernah 
21. Apakah kamu selalu merasa bangga dan menunjukkan kepada orang lain 
akan kelebihan yang kamu miliki? 
a. Tidak Pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering  
d.Selalu 
22. Apakah jika orang tuamu menyuruhmu kamu selalu segera 




d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 
24. Apakah kamu selalu yakin akan kebenaran ramalan tentang zodiak?  
a. Tidak Pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering  
d.Selalu 
25. Apakah kamu selalu marah jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan 
keinginanmu? 
a. Tidak Pernah 
b. Kadang-kadang 
c. Sering  
d.Selalu 




d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 





d. Tidak pernah 







d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 
 
